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El desarrollo del presente trabajo de suficiencia profesional muestra al público en general 
el proyecto de implementación ERP Open Source ejecutado en la empresa Minas y 
Concentradoras S.A. en el año 2016 asignado a mi persona como responsable de su 
correcta implementación y posterior administración del ERP hasta la actualidad. 
La empresa Minas y Concentradoras S.A, es una empresa comercializadora de equipos y 
repuestos para el sector minero e industrial en general, actualmente se encuentra en 
proceso de implementación de su sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 
9001:2015. 
La empresa desde el año 2014 cuenta con un software ERP que no ha sido 
implementado completamente. Este software genera errores entre los procesos de cada 
módulo y genera inconsistencias en los informes que la gerencia analiza para tomar sus 
decisiones. Para el cierre del año 2015 se presenta una pérdida en la rentabilidad del 
negocio. 
Para el mes de octubre 2015 se plantea a la gerencia el proyecto de implementación de 
un nuevo ERP de tecnología Open Source como una gran alternativa frente al status que 
se encontraba la empresa en esa fecha. 
El proyecto de implementación del ERP Open Source fue realizada en 4 fases: Pre-
Implementación, Implementación, Seguimiento y Control, Go Live durante el período del 
mes de octubre 2015 hasta el mes de mayo 2016. Las actividades de cada una de las 
fases se pueden observar en el cronograma del proyecto 
Las evidencias de los resultados de la implementación se muestran en la última fase del 
proyecto: Go Live, dónde se evidencia la integración de los módulos de ventas, compras, 
stock y facturación en el ERP reflejados en la generación automática de los asientos 
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Actualmente las empresas pequeñas y medianas están apostando por adquirir un 
software ERP que se adapte a sus necesidades y de esta manera ser competitivo en 
cuanto al manejo y control de sus operaciones en el mercado.  
Es por ello que ante la demanda de estas empresas, se ofrecen distintos tipos de 
software ERP de tecnología Open Source, lo cual permite realizar la implementación de 
ERP en un menor tiempo, configurar cada módulo según las necesidades de la empresa 
y la adaptación de los usuarios al sistema sin mayor inconveniente. 
Según un reporte de Panorama Consulting para el año 2016, el 49%, de un total de 215 
personas encuestadas, implementan un nuevo ERP para reemplazar a uno que se 
encuentra desactualizado, y de esta manera poseer un mejor control de su negocio. 
Este es el caso de Minas y Concentradoras S.A., empresa dedicada a la comercialización 
de productos principalmente para minería. Las operaciones de la empresa se registran en 
un software ERP que se presenta desconfigurado, y del cual no se puede obtener la 
información que se requiere. Esta situación impacta a la empresa en términos de tiempo 
y costos. Se presenta retrasos en la información que un área entrega a otra, además de 
generarse costos altos por no conocer la situación financiera de la empresa en informes 
fiables que puedan ser exportados del ERP.  
Para ello se plantea como solución implementar un nuevo ERP en la empresa debido a la 
falta de optimización e integración se sus procesos de negocio críticos y además se 
aplicará las lecciones aprendidas en la implementación anterior. De esta manera la 
experiencia adquirida en dicha implementación se convertirá en la principal ventaja para 
lograr con éxito este nuevo proyecto de implementación. 
Entonces en la sección del capítulo 3 se podrá ver a detalle y de manera muy práctica 
cada una de las fases que componen la implementación de un ERP, dicha 
documentación es redactada desde la perspectiva del cliente, es decir desde el lado del 
negocio y con información real extraída directamente del ERP que se encuentra operativo 







1.1. Información Preliminar 
 
1.1.1. Descripción de la Empresa 
 
Minas y Concentradoras S.A. (Mycsa) es una empresa dedicada a la comercialización 
de equipos y accesorios destinados al sector minero e industria en general con más 
de treinta años de experiencia en el rubro siendo representante exclusivo en el Perú 
de marcas líderes en Alemania, USA, Canadá, Inglaterra y Nueva Zelanda.  
La empresa está conformada por dos líneas de negocio diferentes e independientes 
una de otra: Industrial y Automotriz. La línea Industrial representa el 80% de los 
ingresos, teniendo como principales clientes a las compañías mineras más 
representativas del país. Por su parte la línea Automotriz representa el 20% de los 




Brindar productos y/o servicios de calidad con profesionales capacitados para ofrecer 
asesoramiento técnico-comercial, para satisfacer las necesidades del cliente. 
1.1.3. Visión 
 
Ser reconocidos en el mercado nacional e internacional como la mejor empresa 




 Satisfacción del cliente 
 Calidad asistencial 
 Compromiso 
 Mejora continua 
 
1.1.5. Objetivos Estratégicos 
 
 Crecimiento y Rentabilidad 
 Incrementar la presencia en los sectores de mercado que se participa. 
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 Mantener un crecimiento sostenido por encima de sus pares del mercado. 
 Obtener una rentabilidad positiva. 
 Ofrecer tecnología líder que permita mantener este crecimiento. 
 
  Excelencia Operativa 
 Mejorar la eficiencia y calidad de los procesos. 




Mycsa tiene más de 30 años de experiencia en el sector minero, actualmente se 
encuentra en proceso de implementación de la norma ISO 9001:2015. 
La empresa cuenta con un total de 18 trabajadores, los cuales cumplen funciones 




Fuente: OneDrive Documentación Minas y Concentradoras S.A. 
 
El directorio de la empresa está conformada por tres socios accionistas, se 
designó al fundador de Mycsa como Presidente del Directorio. 
Figura N°1: Organigrama Mycsa 2015 
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El Director Gerente es el Representante Legal de la empresa, dirige a toda la 
organización e informa los resultados de la empresa al directorio. 
La autora del presente trabajo tiene el puesto de Coordinadora de Gestión y 
Sistemas, bajo la modalidad de Trainee, es responsable del mantenimiento del 
ERP actual, otras aplicaciones informáticas implementadas y de la documentación 
correspondiente al sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2015. 
Se presentan 3 subgerencias en el organigrama actual:  
 Sub Gerencia de Administración y Finanzas 
 Sub Gerencia de Ventas Industrial 
 Sub Gerencia de Ventas Automotriz 
La Sub Gerencia de Administración y Finanzas es responsable de la contabilidad, 
finanzas, cobranzas y administración de los recursos humanos. Tiene a su cargo 
a la Asistente Contable, Asistente Administrativa, Asistente de Facturación y al 
Auxiliar de Oficina. 
La Asistente Contable apoya en la contabilidad y finanzas, mientras que la 
Asistente Administrativa apoya en las cobranzas y administración de los recursos 
humanos. 
El Asistente de Facturación es responsable de elaborar los documentos de 
facturación para su presentación al cliente, también coordina las entregas de la 
mercadería y además apoya a la Coordinadora de Gestión y Sistemas en las 
funciones correspondientes al área de Sistemas. 
El Auxiliar de Oficina es responsable de realizar trámites documentarios, pago de 
servicios, presentación de documentos de facturación y el mantenimiento del 
orden y limpieza de la oficina. 
La Sub Gerencia de Ventas Industrial es responsable de la gestión de ventas y 
postventa como atender los reclamos, brindar asesoramiento técnico y 
capacitación a los clientes así como también al personal que tiene a cargo en 
cuanto al uso y manipulación de los productos que ofrece la línea Industrial. Tiene 
a su cargo cuatro personas cubriendo los puestos de Representante de Ventas 
Industrial y Coordinadora de Atención Al Cliente. 
Actualmente los dos Representantes de Ventas Industrial deben realizar 
principalmente seguimiento a sus clientes asignados para conseguir más órdenes 
de compra. 
En cuanto a las dos Coordinadoras de Atención Al Cliente, se dedican a las 
actividades operativas de ventas para la línea Industrial y también para la línea 
Automotriz. Además se encargan de realizar la gestión de importación de 
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productos y compras locales, estar en constante coordinación con las fábricas, 
embarcadores, agente aduanero y clientes.  
La Sub Gerencia de Ventas Automotriz es responsable de la gestión de ventas, 
gestión de almacén, despacho y distribución, así como responsable del control de 
crédito asignado a los clientes de la línea Automotriz. Tiene a su cargo cuatro 
personas cubriendo el puesto de Representante de Ventas Automotriz, Asistente 
de Despacho y Asistente de Almacén. 
Los dos Representantes de Ventas Automotriz realizan trabajo en campo para 
conseguir pedidos y coordinar constantemente con los clientes hasta lograr el 
cierre de la venta. La información que proporcionan se gestiona en oficina. 
El Asistente de Despacho realiza la revisión y el almacenaje de los productos de 
la línea Industrial, cuenta con su movilidad particular en la cual carga, transporta y 
entrega la mercadería de ambas líneas de negocio, cumpliendo con una serie de 
requisitos brindadas por el cliente para la recepción y aceptación de la 
mercadería. 
Finalmente el Asistente de Almacén realiza el almacenaje de los productos de la 
línea Automotriz en el almacén subcontratado ubicado en el distrito de Punta 
Hermosa. 
 
1.1.7. Mapa de Procesos 
 
Mycsa cuenta con un total de 11 procesos, estos procesos se pueden observar de 
manera gráfica en la Figura N°2, los cuales se encuentran clasificados en: 







Fuente: OneDrive Documentación Minas y Concentradoras S.A. 
 
 Procesos Estratégicos 
            Los procesos de Gestión de la Dirección y Gestión de la Calidad conforman los 
denominados procesos estratégicos, los cuales brindan las directrices necesarias 
a los procesos operativos para conseguir la mejora continua de la organización. 
 Procesos Operativos 
Los procesos de Gestión de Ventas (Industrial y Automotriz), Gestión de 
Importación y Compras Locales, Gestión de Almacén, Despacho y Distribución así 
como Gestión de Post Venta conforman los denominados procesos operativos, los 
cuales son los procesos claves de la organización cuyos resultados impactan 
directamente al cliente.  
Cabe mencionar que en el proceso de Gestión de Importación y Compras Locales 
el 90% de las operaciones es la importación de productos, de los cuales las 
importaciones para la línea Industrial son constantes mientras que para la línea 




Figura N°2: Mapa de Procesos Mycsa 
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 Procesos de Apoyo 
Los procesos de Facturación, Contabilidad y Finanzas, Compras Administrativas, 
Gestión del Recurso Humano y Gestión de la Tecnología de la Información 
conforman los denominados procesos de apoyo, los cuales son los procesos de 
soporte para lograr el cumplimiento de los objetivos de los procesos operativos y 
estratégicos. 
 
1.2. Definición del Problema 
 
      Mycsa en la ejecución de sus operaciones utiliza un conjunto de herramientas de 
ofimática tales como Word y Excel, así como también un sistema de planificación 
de recursos empresariales, conocido por sus siglas en inglés como ERP. 
      El personal de Mycsa prefiere realizar sus operaciones de forma manual, por la 
deficiencia que presenta el ERP actual al generarse frecuentemente errores en el 
sistema. Se presenta en la Tabla N°1 la evidencia de los inconvenientes 
presentados en el ERP actual. 
Tabla N°1: Listado de Inconvenientes ERP actual (Junio 2015 – Octubre 2015) 





Para crear un producto se tiene que 
ingresar dos veces al módulo, 
repasando cada uno de los campos. 
No permite el uso de caracteres 
especiales en la descripción del 
producto tales como “ , ; . 







Los formatos se encuentran 
desconfigurados (no se realiza 
correctamente la suma de 25 ítems, no 
valida el tipo de moneda si es en soles 
o dólares, y no se muestra la unidad 
de medida). 
En 2 semanas, 
se obtuvo la 
solución 





No se muestra un stock real al ingresar 
productos en una cotización. 









 Para modificar los precios o 
cantidades de los ítems ingresados se 
tiene que repasar ítem por ítem hasta 
llegar al que se requiere modificar. 








No se ejecuta de forma rápida una 
cotización u orden de venta con 25 
ítems. 








por orden de 
pedido 
No se relaciona correctamente la 
cotización con la orden de pedido que 
le corresponde. 
En 1 semana, 
se obtuvo la 
solución 









No se configura de forma correcta los 
documentos (facturas de ventas, guías 
de remisión, boletas de ventas, nota 
de crédito, nota de débito y letras por 
cobrar al cliente). 













No se suma correctamente los ítems in 
dicados en la factura de ventas. 
No se imprime la descripción del 
producto cuando se realiza la factura 
de ventas en soles. 
En 2 días, se 
obtuvo la 
solución 
brindada por el 
proveedor. Se 
generó reclamo 
del cliente por 
el monto neto 
incorrecto 










No se puede ingresar mercadería de 
importación. 














No se procesa correctamente el costeo 
de importación. 
5 horas para 
correr el 
proceso al 
cierre de un 









No coincide el reporte del balance de 
inventarios con el movimiento total del 
producto. 









Cuando se ejecuta el reporte en Excel 
se muestra desconfigurado, con los 
campos movidos en celdas que no 
corresponden y además se muestran 
datos irreales. 






el reporte y el 
proveedor de 







Cuando se realiza la actualización del 
ERP se tiene que copiar archivos en 
cada PC de los usuarios. 
Además una vez que el sistema se 
actualiza, empiezan a generarse 
desconfiguraciones y nuevos errores 
en el software. 
20 min x 9 
PCs, un total 
de 3 horas en 
actualizar el 
software 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Los inconvenientes presentados en el ERP actual se presentaron durante los meses 
de junio 2015 a octubre 2015, se puede concluir que la gran mayoría de estos 
inconvenientes se produjeron tras las actualizaciones realizadas en el sistema 
mediante los archivos enviados por el proveedor para ser copiados en cada 
computadora de los usuarios. 
Para comprender mejor el circuito de los procesos que se llevan a cabo en Mycsa, 
veamos un ejemplo del caso más común de la empresa: 
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Caso: Requerimiento del Cliente con Orden de Compra de Productos de 
Importación 
1. El cliente envía su requerimiento en que solicita cotización para productos que 
Mycsa gestiona de importación. Se revisa el requerimiento, se coordina con la 
fábrica los costos y tiempo de entrega de los productos solicitados, en base a ello 
se elabora el pre costeo de importación en archivo Excel para obtener el precio de 
venta de los productos solicitados y el porcentaje de margen esperado en la 
transacción de la futura venta. 
2. Se ingresa los datos de la cotización a realizar en un archivo en Excel para 
realizar el seguimiento de la cotización hasta la colocación de la orden de compra 
del cliente, se genera la cotización en el ERP y se envía al cliente. 
3. El cliente acepta la cotización y envía su orden de compra. Entonces se 
recepciona y revisa la conformidad de la orden de compra, y se registra como 
orden de pedido en el ERP. A partir de ello se genera una orden de compra a 
fábrica para importar los productos solicitados por el cliente en archivo Word y se 
procesa la gestión de importación hasta la recepción de la mercadería. 
4. Al llegar la mercadería de importación, tras su recepción y revisión se registra el 
ingreso de la mercadería (inventario) en el ERP, al realizar este registro se 
aumenta el stock en el sistema de forma automática.  
5. Se generan los documentos de facturación (guía de remisión y factura de ventas) 
en el ERP, al realizar la guía se reduce el stock en el sistema de forma 
automática. Para la impresión de los documentos se imprime el talonario de guías 
de remisión y la facturas de ventas de formas continuas en la impresora matriz de 
punto. Las guías de remisión se presentan en físico junto con la mercadería al 
realizar el despacho y las facturas de ventas se presentan en físico cuando el 
cliente haya realizado el registro de la recepción/aceptación de la mercadería en 
su propio sistema. 
6. Finalmente en contabilidad se registra el ingreso de asiento manual de las 
compras y ventas, además se registra el asiento manual de la mercadería en el 
ERP. Se realiza el costeo de importación en el ERP sin obtener el resultado que 
se espera, entonces se realiza el cálculo del costeo de importación en archivo 
Excel para generación de balance de inventarios valorizado y revisión del 
porcentaje de ganancia obtenida en cada venta realizada. Esta información se 
incluye en el archivo Excel dónde se prepara los estados financieros de la 
empresa para ser presentados a los directores de la empresa. 
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En base a los inconvenientes presentados en el ERP y el ejemplo presentado se 
mencionan los siguientes inconvenientes de la empresa: 
 El personal de ventas debe dedicar su tiempo en realizar seguimiento a los 
clientes para obtener órdenes de compra sin embargo se presenta una 
pérdida de su tiempo al realizar un doble registro de las cotizaciones en 
archivo Excel y ERP. Además de pérdida de tiempo en modificar e imprimir 
cotizaciones y órdenes de pedido en el ERP.  
 Se realiza el registro de las cotizaciones en archivo Excel porque gerencia 
necesita conocer del status de las cotizaciones, si se realizó seguimiento, o si 
la cotización se convirtió en una orden de compra del cliente. Así como para 
evaluar la productividad de las Coordinadoras de Atención Al Cliente, cuántas 
cotizaciones realizaron al mes y cuánto es el total cotizado por mes. 
 El personal de contabilidad para realizar los asientos manuales de ventas e 
inventarios y correr el proceso de costeo de importación en el ERP necesitan 
horas extras de trabajo, lo que genera costos extras a la empresa. Sin 
embargo este proceso no se ejecuta correctamente, generando inconsistencia 
en los reportes pero que no se detecta al principio. A partir del balance de 
inventarios exportado del ERP en Excel, Contabilidad obtiene el valor del 
costo de venta para incluirlo en un Excel dónde se prepara los estados 
financieros de la empresa, generalmente este informe se presenta con 
bastante retraso incluso con 6 meses de retraso. 
 Los directores toman sus decisiones en base a este informe de los estados 
financieros, considerando el valor del % de ganancia como información real y 
consistente, lo que genera la implementación de estrategias inadecuadas 
para el negocio en términos de rentabilidad y crecimiento. 
Finalmente en base a todo lo mencionado anteriormente se presentan las causas, 
consecuencias y el problema central de forma gráfica en la Figura N°3 Árbol de 
Problemas. A continuación se muestra la Figura N°3: 
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Figura N°3: Árbol de Problemas 
Fuente: Elaboración propia 
En el diagrama presentado se evidencia el principal problema que presenta 
actualmente la empresa Minas y Concentradoras S.A: Falta de optimización e 
integración de los procesos de negocio críticos en la organización. 
 
1.2.1. Formulación del Problema 
 
En esta sección se presenta la formulación del problema general y la formulación de 
los objetivos específicos. 
1.2.1.1. Formulación del problema general 
¿De qué manera la implementación de un ERP Open Source influye en la 
optimización e integración de los procesos de negocios críticos en una empresa 
importadora de productos para la minería e industria en general? 
1.2.1.2. Formulación de problemas específicos 
 ¿Cómo se va a mejorar la eficiencia de los procesos de negocio críticos de la 
empresa? 
 ¿Cómo se va a reducir los costos altos en las operaciones de la empresa? 





1.3. Definición de los Objetivos 
 
1.3.1. Objetivo General 
Implementar un ERP Open Source para optimizar e integrar los procesos de 
negocio críticos en una empresa importadora de productos para la minería e 
industria en general. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 Mejorar la eficiencia de los procesos de negocio críticos de la empresa. 
 Reducir los costos altos en las operaciones de la empresa. 
 Generar información integrada, confiable y oportuna para la toma de decisiones. 
 
1.4. Justificación de la Investigación 
En el año 2013 Minas y Concentradoras S.A. compra un software ERP con el 
objetivo de sistematizar y hacer más eficientes sus procesos, sin embargo por 
más de 2 años el proyecto de implementación de este ERP no se llegó a concretar 
al 100% y fracasó, se generó un 11% de pérdida en la rentabilidad del negocio 
alcanzando sólo un 28% de la utilidad bruta al cierre del año 2015, cuando la meta 
era alcanzar un mínimo de 39%. Para el año 2016 en base a las lecciones 
aprendidas y adquiridas por el personal en la “implementación parcial” del ERP 
anterior, se presentan los principales beneficios que se van a generar en la 
implementación de este nuevo ERP: 
 Integrar los procesos claves del negocio en una base de datos centralizada 
que permita la generación de información integrada, confiable y oportuna de 
los procesos claves del negocio en tiempo real, y con ello permitir a la 
gerencia tomar las decisiones correctas en el momento correcto y no 
basándose en una información entregada 6 meses después y peor aún en un 
informe con datos inexactos o hasta incluso irreales. 
 Optimizar los recursos eliminando las malas prácticas, evitando la duplicidad 
de registros, y mejorando la productividad del personal de Mycsa, de este 
modo el personal puede dedicar su tiempo a realizar actividades que 
realmente generen valor para la empresa como por ejemplo obtener contratos 
o licitaciones con las compañías mineras más representativas del país, y de 







2.1.    Antecedentes 
En este apartado se presentan 3 trabajos de investigación que dan origen al contexto en 
el que se va a desarrollar el presente trabajo de suficiencia profesional. 
2.1.1. Sistema ERP aplicando Scrum para optimizar la administración e integración 
de información entre las diferentes áreas de las empresas retail del Perú – 2013 
 
El desarrollo de un ERP a medida aplicando el framework Scrum se realizó en la 
empresa Retail Partners del Peru S.A. Los autores de la tesis tuvieron como objetivo 
general: 
“…desarrollar un sistema ERP, aplicando SCRUM para optimizar la administración e 
integración de información entre las diferentes áreas de las empresas Retail del Perú.” 
[1]. 
El problema consiste en que sus procesos se llevan a cabo de forma manual, lo más 
crítico es que se desconoce la facturación por cada una de sus tiendas y por ende no se 
tiene información de la rentabilidad que genera cada una. Además no se tienen medidas 
de control sobre la productividad del personal que realiza estas operaciones de forma 
manual. 
En la justificación de la investigación se menciona que utilizan el marco de trabajo Scrum 
desde un enfoque de gestión de proyectos, lo cual proporciona una gran ventaja porque 
genera como resultado la flexibilidad para que la solución se adapte a las necesidades de 
la empresa. 
La metodología bajo enfoque Scrum, estuvo compuesta por los siguientes 4 sprints 
(incremento de producto): 
Sprint 0: Análisis inicial/situación de las empresas retail, diseño de los requerimientos 
funcionales y no funcionales del sistema. 
Sprint 1: Planificación, diseño y desarrollo del módulo de Gestión de Almacén y Compras, 
incluido con el módulo de administración del acceso al sistema. 
Sprint  2: Planificación, diseño y desarrollo del módulo de Gestión de Ventas. 
Sprint  3: Planificación, diseño y desarrollo del módulo de Gestión del Personal. 
La información de ventas que se obtienen de los registros en los módulos mencionados 
del ERP se envía al sistema contable de la empresa SISCONT ORO en archivo .txt. 
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Finalmente se ha obtenido como resultado: 
“..con la implantación del sistema se ha reducido en un 97% el tiempo usado en la 
obtención de información necesaria para sus labores diarias…” [1] 
Se puede observar que para procesar la información contable se utiliza un sistema 
adicional al ERP, lo cual significa que el software ERP que desarrollaron posee una 
excelente flexibilidad al integrarse con otro sistema. Además lograron reducir 
considerablemente el tiempo en la obtención de información al integrar los diferentes 
módulos de almacén, compras y ventas; esto significa que si el módulo contable se 
incluye en la implementación de un ERP y no como un sistema aparte se reducirá aún 
más el tiempo para la obtención de la información, obteniéndose de manera automática y 
de esta manera se facilitaría el trabajo de los usuarios en sus labores diarias. 
2.1.2. Metodología de implementación de un ERP. Caso: Software libre en la gestión 
del proceso de ventas en una Pyme de la ciudad de Cajamarca, Perú 
 
En la tesis de postgrado, el autor plantea una metodología para implementar ERP 
después de haber realizado diversos estudios sobre diferentes metodologías que existen 
en el mercado. 
El autor plantea la metodología IPEE conformada por cuatro fases: 
 Inicio: se analizan los requisitos, se estudia y mejora el proceso de gestión de 
ventas. 
 Planificación: se realiza la constitución del equipo del proyecto y se realiza la 
planificación del proyecto. 
 Ejecución: se capacita al personal y de manera paralela se realiza la configuración 
e instalación del software ERP. 
 Evaluación: se evalúa los resultados de la implementación ERP. 
En la última fase el autor plantea lo siguiente: 
“..Se evalúa si lo que se ha realizado funciona correctamente, de lo contrario, hay que 
volver a iniciar la iteración de la metodología para cubrir los requisitos del usuario. En 
caso de tener una evaluación satisfactoria se puede iniciar una nueva iteración para 
implementar un nuevo módulo del Sistema ERP…” [2] 
El autor valida la metodología propuesta IPEE mediante la implementación exitosa del 
módulo de ventas de Odoo ERP en una empresa Pyme de Cajamarca mejorando el 
desempeño del proceso de gestión de ventas al poco tiempo de ser implementado. 
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El autor recomienda considerar como factores importantes de la implementación ERP 
en una Pyme tanto el costo como el tiempo de implementación. Además de ello 
recomienda lo siguiente: 
“..Se recomienda capacitar a los nuevos usuarios en el manejo del Sistema y en el 
ingreso de los datos, ya que de esto depende la validez de la información contenida en 
los reportes a generar…” [2] 
La investigación realizada por el autor sobre las diferentes metodologías para 
implementar ERP y la propuesta de una metodología propia del autor, general al 
presente trabajo la principal referencia para el desarrollo de la metodología de 
implementación ERP Open Source en Minas y Concentradoras S.A. y para la 
justificación en la selección de un ERP Open Source; es decir un ERP con 
características de código libre, flexible y amigable dirigido especialmente al sector de las 
Pymes. 
2.1.3. Implantación del ERP Odoo en una Pyme dedicada al Comercio Minorista 
En la tesis de pregrado se plantea la implementación práctica del ERP Odoo de 
software libre para una empresa dedicada al comercio minorista en España, desde la 
selección del software hasta la puesta en marcha del ERP. 
El autor propone que la implementación de un ERP de software libre facilitará la 
integración con otras herramientas de código libre, como por ejemplo la posibilidad de 
integrar el ERP con el desarrollo de e-commerce (tienda virtual) y otras aplicaciones de 
TIC. 
La principal motivación del autor por implementar este tipo de ERP consiste en lo 
siguiente: 
“…este tipo de software Open Source permite la personalización de sus funcionalidades 
por uno mismo o por los miembros de la propia empresa, consiguiendo así un mayor 
control sobre el sistema. Siempre y cuando se tenga la formación adecuada y los 
conocimientos necesarios sobre el funcionamiento del programa, seremos capaces de 
configurar el software desde el lado del cliente a través de la interfaz o a través de la 
modificación y manipulación del código fuente desde el lado del servidor. Este aspecto 
favorece aún más la decisión de utilizar un sistema ERP de tales características para 
realizar este trabajo. Resulta interesante el hecho de que no hayamos encontrado un 
elevado número de trabajos que establezcan una metodología de este tipo; es decir, 
que utilicen una aplicación ERP determinada (Odoo en este caso) y expliquen a modo 
de manual de usuario como trabaja cada uno de sus módulos y funcionalidades, así 
como su parametrización y configuración desde el lado del cliente. En definitiva, 
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explicamos cómo es posible llevar a cabo una implantación de estas características 
para un pequeño negocio.” [3]. 
Al igual que la tesis de pregrado de España, el presente trabajo pretende brindar ese 
conocimiento que no es muy común de encontrar en los diferentes trabajos sobre 
implementación ERP, en su mayoría se menciona la implementación del ERP vista 
desde el lado de la persona que lo desarrolló o desde el lado del proveedor, dejando de 
lado la configuración que se debe realizar desde el lado del cliente, considerando 
principalmente tanto a los usuarios del sistema como al futuro administrador del ERP, 
quienes finalmente son las personas que mayor interacción tendrán con el sistema a 
implementar. 
2.2.   Marco Teórico  
En este apartado se presentan los conceptos de los temas implícitos en la 
implementación de un ERP Open Source. 
2.2.2. Procesos 
Según Karen Stark define al proceso como [4] una colección de actividades de 
trabajo, acciones y tareas que, con input recibido, es capaz de crear un producto de 
valor para el cliente. 
En las empresas se adquiere un compromiso en adoptar los mejores procesos, 
procedimientos, políticas, métodos y soluciones para poder cumplir de manera 
innovadora y original cada uno de los requerimientos del cliente. 
2.2.3. BPM 
Según Sebastián Martinez, indica que [5] Business Process Management (BPM) o, 
en español, Gestión de Procesos de Negocios, se define como la disciplina que 
busca acercarse a los problemas desde una perspectiva orientada a los procesos. 
BPM mira más allá de las limitaciones de un sistema, se inicia con la arquitectura 
empresarial (visión, estrategia, modelo de negocio, procesos de negocio, tecnología 
e informática) y se centra en la integración de la ejecución de procesos de extremo a 
extremo. 
2.2.4. ERP 
El ERP (Enterprise Resource Planning) [6], es una solución tecnológica que nos 
ofrece la posibilidad de centralizar e integrar la mayoría de los procesos de negocio 
de nuestra organización. Una de las ventajas más relevantes de estos tipos de 
sistemas de gestión empresarial se basa en la optimización del flujo de información. 
Gracias a este hecho, podremos tomar mejores decisiones, en el momento más 
indicado y con una base mucho más sólida. 
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       Según los autores ecuatorianos Astudillo y Fierro [7], resaltan en su tesis de  
maestría Análisis del Costo/Beneficio de establecer una representación de una 
empresa de servicios informáticos – ERP enfocada a Pymes de comercialización de 
productos en la ciudad de Quito que los objetivos de un ERP son la optimización de 
los procesos empresariales, el acceso a toda la información de manera confiable, 
precisa y oportuna, y la posibilidad de compartir la información entre todos los 
miembros de la compañía.    
       Dentro de las principales características de un ERP se encuentran: 
 Sistema Integral, permitiendo el control de todos los procesos de negocio. 
 Modular, permitiendo dividir su funcionalidad en módulos que son fácilmente 
implementados. 
 Adaptabilidad, permitiendo realizar las personalizaciones que se requieran 
dependiendo de la lógica del negocio en base a un exhaustivo análisis del mismo. 
       A esta lista se puede agregar las características de un ERP a tener en cuenta por el 
departamento, consultor o persona de TI que vaya a realizar la implementación de un 
ERP: 
 Base de datos centralizada con la posibilidad de “ejecutar querys” (consultas SQL) 
 Datos registrados por única vez, los cuales deben ser registrados correctamente y 
de forma completa porque de ello depende obtener reportes con información 
confiable. 
 Interfaz gráfica de usuario con manejo de ventanas, de tal forma que el usuario 
pueda adaptarse de forma rápida y sencilla. 
2.3.   Marco Conceptual 
2.3.1. Beneficios de un enfoque de gestión de los procesos de negocio 
La gestión de los procesos de negocio [5] permite un negocio centrado en 
metodología, plataformas y herramientas diseñadas para mejorar el rendimiento 
global de la empresa a través de: 
• Procesos optimizados: Los procesos de negocio están optimizados para obtener 
mayor valor y diseñados para reducir los pasos manuales a través de la 
automatización de actividades. 
• Tiempos de ciclo más cortos: Los procesos son optimizados para generar valor y 
diseñados para reducir los pasos manuales a través de la automatización de los 
mismos. 
• Mayor flexibilidad: La metodología BPM está diseñada específicamente para 
adaptarse a las condiciones cambiantes del negocio. Las plataformas BPM 
proporcionan herramientas para ajustar dinámicamente los procesos del negocio 
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para satisfacer rápidamente a los cambiantes requerimientos regulatorios y del 
negocio. 
• Mejora de la transparencia: Los procesos de negocio se documentan utilizando una 
notación estándar y se almacenan en un repositorio central. De esta forma la 
documentación siempre va a estar actualizada y disponible.  
• Mejora de cumplimiento: Los procesos están diseñados teniendo en cuenta el 
cumplimiento como también los informes de cumplimiento. 
• Mejora continua: Los procesos diseñados utilizando una metodología BPM se 
monitorean, evalúan y mejoran de forma continua. 
2.3.2. Beneficios de una implementación ERP 
Uno de los principales beneficios [6] que hace que las empresas se decidan por 
implantar un ERP en su negocio es la reducción de costos, ya sean administrativos o 
de mantenimiento y la actualización del software de gestión. Otro de los factores que 
permitirá reducir costos es la estructura modular de los sistemas ERP. Un sistema 
modular se refiere a que este software está formado por diferentes partes cada una 
de ellas enfocada en un objetivo distinto. 
Otra de las ventajas más destacadas reside en la accesibilidad que ofrece este tipo 
de software. Gracias a este ERP podremos acceder al sistema desde cualquier lugar 
y en cualquier momento, de este modo se podrá tomar mejores decisiones en el 
momento más oportuno. No habría necesidad de estar en la oficina, simplemente se 
necesitaría una conexión a Internet y un navegador. 
2.3.3. Principal razón para implementar ERP 
Según el Reporte de Sistemas de ERP y Software Empresarial 2016, informe de 
investigación realizado por Panorama Consulting Services, muestra como resultado 
de una encuesta realizada a 215 personas, que el 49% del total de encuestados 
implementa un ERP en su organización para reemplazar otro que se encuentra 
desactualizado. 
Es preciso indicar que la principal causa por la que se está generando la falta de 
optimización e integración de los procesos de negocio de la empresa en estudio, se 
debe a que tienen actualmente un ERP desconfigurado, cuyas actualizaciones en 
lugar de corregir los inconvenientes presentados deterioran más la situación de la 
empresa. 
2.3.4. Principal razón para seleccionar un software ERP específico 
Según el Reporte de Sistemas de ERP y Software Empresarial 2016 [9], muestra 
como resultado que el 46% del total de encuestados selecciona al software ERP que 
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mejor se adapte a las necesidades de la organización. Este resultado se puede 
observar en la Figura N°4. 
  
Fuente: Reporte de Sistemas de ERP y Software Empresarial 2016 
Elaborado por: Panorama Consulting Services 
 
Además se puede observar que un 25% de los encuestados selecciona a un software 
ERP por el mejor costo de inversión, esto es un fundamental sobre todo en aquellas 
empresas que cuenten con un presupuesto limitado como es el caso de la empresa en 
estudio. 
 2.3.5. Metodologías de Implementación ERP 
En la actualidad existen diversas metodologías para implementar ERP [10], incluso 
cada empresa proveedora del software ERP cuenta con su propia metodología, lo que 
dificulta a la empresa cliente cuando no sabe el camino correcto a seguir para llevar a 
cabo con éxito la implementación y por lo tanto están obligados a depender del 
proveedor. 
A continuación se presenta un resumen de las metodologías que existen actualmente: 
2.3.5.1. Metodología Total Solution 
Total Solution es la metodología propuesta por la firma consultora Ernst & Young, 
consultora perteneciente al grupo de las cuatro firmas más grandes de auditoría, 
conocidas internacionalmente como Big Four. Total Solution posee 5 componentes: 
Proposición de valor, Verificación real, Enfoque de alineación, Dimensión del éxito y 
Entrega de valor. 
 
Figura N°4: Razones para escoger el software seleccionado 
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2.3.5.2. Metodología Fast Track Plan 
Fast Track Plan es la metodología propuesta por la firma consultora Deloitte & Touche, 
consultora que también pertenece al grupo de las Big Four. Fast Track Plan está 
compuesto por 5 fases: Alcance y Planeación, Visión y Metas, Re-diseño, Configuración y 
Pruebas y Entrega. 
2.3.5.3. Metodología ASAP 
Accelerated SAP (ASAP) es la metodología propuesta por SAP, el mayor proveedor de 
software ERP de tipo propietario, en base a la experiencia adquirida en sus diversas 
implementaciones. ASAP está compuesto por 5 fases: Preparación del proyecto, 
Business Blueprint, Realización, Preparación final y Salida en vivo y soporte. 
2.3.5.4. Metodología Sure Step Up 
Sure Step Up es la metodología propuesta por Microsoft para la implementación del ERP 
Microsoft Dynamics de tipo propietario. Sure Step Up está compuesto por 6 fases: 
Diagnóstico, Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Operación. 
2.3.5.5. Metodología AIM 
Applications Implementation Methodology (AIM) es la metodología propuesta para 
implementar el ERP Oracle. AIM está compuesta por 6 fases: Definición, Análisis 
operacional, Diseño de la solución, Construcción, Transición, Producción. 
2.3.5.6. Metodología Odoo 
Odoo (ex OpenERP), al igual que SAP y Microsoft, propone una metodología específica 
para el ERP que desarrolla, sólo que en este caso el ERP es del tipo software libre (Open 
Source). Esta metodología está compuesta por 4 fases: Análisis de requerimientos y 
planeación, Despliegue, Entrenamiento y Soporte y Mantenimiento. 
Las metodologías anteriormente mencionadas fueron las metodologías estudiadas y 
analizadas por el autor Manuel Malpica en su tesis de postgrado, anteriormente citado en 
el apartado de Antecedentes, en base a este análisis el autor termina proponiendo su 
propia metodología IPEE compuesta por las fases Inicio, Planificación, Ejecución y 
Evaluación para implementar el ERP Odoo, a pesar de que Odoo ya contaba con una 
metodología específica para su implementación. 
A partir de ello se lleva a la reflexión de que se puede adoptar o rescatar lo mejor de cada 
metodología existente en el mercado, todo dependerá del tipo de negocio, la estructura 
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organizacional, las políticas y del conocimiento del equipo que estará a cargo de 
implementar el software ERP en la empresa. 
2.4.   Marco Metodológico 
En este apartado se mencionará y explicará la metodología propuesta para implementar 
ERP para el caso real de la empresa Minas y Concentradoras S.A. 
2.4.1. Metodología de Implementación de ERP Open Source en Minas y 
Concentradoras S.A. 
El alcance de la metodología abarcará desde la fase de pre implementación de ERP 
hasta la fase de Go Live (Salida en vivo) del ERP, a continuación se mencionan cada una 
de las cuatros fases del presente proyecto de implementación ERP Open Source. 
  Fase 1: Pre Implementación 
La primera fase es en la cual Mycsa se prepara para la implementación del ERP que 
reemplazará al ERP Siigo. En esta fase se evalúa la capacidad del sistema que se tiene 
actualmente, se analiza los requerimientos de cada área de la empresa, se investiga y 
analiza los ERP’s existentes en el mercado alineados al negocio de la empresa, se 
selecciona al proveedor de ERP, se realiza la presentación del ERP seleccionado a los 
accionistas, se realiza la planificación del proyecto y se constituye el equipo de proyecto 
que estará a cargo de realizar la implementación del ERP tanto personal del cliente 
como personal del proveedor de ERP y finalmente se firma el contrato con el proveedor 
del software ERP para dar inicio a la implementación del ERP. 
Fase 2: Implementación 
La segunda fase es la implementación en sí del ERP, cuyas actividades a realizarse 
fueron definidas en el cronograma del proyecto. Esta fase inicia con el Kick off Meeting 
(Reunión de Inicio del proyecto), se preparan los catálogos maestros a importar en el 
ERP, se prepara el hardware necesario para que se instale el ERP, se realiza la 
instalación del ERP en la empresa con la primera capacitación técnica dirigida a la 
persona que administrará el ERP (usuario principal), se importan los catálogos maestros 
al ERP. A partir de ello se realiza la implementación por cada módulo, en el cual se 
muestra evidencia de la revisión del proceso relacionado a cada módulo (ventas, 
compras, stock, facturación), elaboración de los registros, configuración de los 
documentos y generación de los reportes que se pueden obtener por cada módulo, 
principalmente los informes solicitados por la gerencia.  
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Fase 3: Seguimiento y Control 
Esta fase es independiente a las demás fases, en la cual se realiza el control de las 
horas utilizadas por el personal asignado por el proveedor del ERP, además se realiza 
el control y seguimiento del avance de ejecución de las actividades establecidas en el 
cronograma del proyecto, se realizan reuniones semanales del equipo del proyecto, y se 
envía el informe del avance de la implementación a la gerencia. 
Fase 4: Go Live 
Esta fase inicia con la salida en vivo del ERP implementado dejando de trabajar en 
paralelo con el ERP anterior y finaliza con la evidencia de los resultados de la 
implementación mediante la integración de los módulos de compras, ventas, stock, 
facturación en asientos contables, e informes solicitados por la gerencia para la 
obtención de los costos de importación y porcentaje de ganancia por cada venta 
realizada. 
  2.5. Marco Legal 
  Mycsa deberá cumplir con la Ley Nº 30056 [11], promulgada por el Congreso de la 
República del Perú el 02 de julio del 2013. Según la clasificación de las empresas entre 
micro, pequeña o mediana empresa, Mycsa se encuentra en la categoría Pequeña 
Empresa, debido a que sus ventas anuales se encuentra en el rango de 150 UIT hasta 
1,700 UIT. 
  Mycsa se encontrará sujeta a emitir comprobantes de pago electrónicos [12] de forma 
obligatoria a partir del 01 de noviembre del 2018 según la Resolución de 
Superintendencia 155-2017/Sunat, debido a que se encuentra en la categoría de 










DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
 
3.1. Fase 1: Pre Implementación 
 
3.1.1. Evaluación de la capacidad del ERP actual 
 
En esta sección se realiza una evaluación de la capacidad del ERP actual Siigo en base 
a sus principales características y funcionalidades. 
 
 Almacenamiento de datos: 
El almacenamiento de los datos se basa en tablas nativas propietarias en estructura de 
archivos ISAM, lo cual no permitiría por ejemplo realizar eficientemente lo siguiente: 
actualizar las facturas de ventas del vendedor A correspondientes al mes de Enero 2016 
por el vendedor B. Para ello se tendría que ingresar aproximadamente a 70 facturas de 
ventas y realizar este cambio de forma manual en el ERP. En cambio al contar con una 
base de datos relacional como MySql, SqlServer, Oracle, e.t.c, el ejemplo mencionado 
tranquilamente se podría realizar ejecutando la sentencia sql “update” y mostrar el 
resultado en cuestión de segundos. 
 Reportes confiables: 
Para tener reportes confiables es indispensable que el registro de los datos que se 
muestran en los informes se realicen de forma correcta y precisa, sin embargo el software 
no permite realizar la configuración de campos que obligatoriamente deben ser llenados, 
así como mostrar datos por defecto. Además el informe que se ejecuta en archivo Excel 
en base a mi experiencia con el ERP, la mayor parte del tiempo se muestra con los 
campos desconfigurados por lo cual hay que manipular el reporte de forma manual para 
ser presentado cada vez que la gerencia lo solicite.  
 Integración y conectividad en línea: 
Como un proyecto de TI independiente, la gerencia a principios del 2015 encargó a un 
consultor externo el desarrollo/programación de un reporte en web para mostrar los 
indicadores de la empresa bajo el nombre de “Tablero KPI” con el objetivo de que se 
pueda mostrar la información clave de la empresa en tiempo real y al usar cualquier tipo 
de dispositivo. La información a mostrar en este tablero tendría que extraerse del ERP de 
forma automática para mostrar en línea la información que se desea consultar en la base 
de datos Sql Server (base de datos elegida por el consultor), por sí sólo el software no es 
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capaz de realizarlo, se necesitaría la adquisición de un conjunto de herramientas de 
software denominado “Diccionario de Datos” que el proveedor ofrece para lograr la 
conectividad entre el ERP Siigo y la BD Sql Server. Al revisar la propuesta económica de 
la solución se encontró lo siguiente: 


















Elaborado por: Siigo del Perú S.A.C. 
En base a lo expuesto, la gerencia rechazó la propuesta enviada debido a que el pago de 
2400 dólares sin IGV no justificaba adquirir una solución que no permitiera manipular los 
datos del ERP. 
Por ello, a solicitud de la gerencia la información se ingresa de forma manual en la BD 
Sql Server para mantener actualizado el Tablero KPI con frecuencia semanal al cierre de 
la semana y al cierre de cada mes. 
 Backup y actualizaciones: 
El backup se realiza de forma manual con el copiado la carpeta de Siigo instalada en el 
servidor, lo cual se realiza diariamente al finalizar el día para lo cual los usuarios no 
deben estar conectados al sistema. En cuanto a las actualizaciones se realizan también 
de forma manual, al copiar archivos en la carpeta de Siigo de cada usuario, como 
anteriormente se mencionó llevar a cabo este proceso puede durar aproximadamente 3 
Figura N°5: Propuesta Económica de Diccionario de Datos 
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horas. Es necesario indicar que una vez que se realizan estas actualizaciones del 
software, empiezan a mostrarse diferentes errores que impiden ejecutar los procesos con 
normalidad en el sistema.  
A continuación se presenta un ejemplo de error que se origina en el sistema tras la 
actualización del software.  
Fuente: Elaboración propia 
 Configuración e Impresión de documentos: 
Los documentos principales que se obtienen del ERP para ser enviados o presentados al 
cliente son las cotizaciones y los documentos de facturación. En Siigo el formato de las 
cotizaciones se configuran en base a plantillas en archivo Excel y los formatos de los 
documentos de facturación se configuran directamente en el ERP por la opción de 
generador de documentos, no se imprimen en el formato estándar del ERP porque se 
tienen los formatos impresos físicamente. Sin embargo el proveedor de ERP no se 
encarga de realizar este tipo de personalizaciones en el cliente, por lo que debe ser 
realizado por el personal del área de Sistemas de Mycsa.  
Cuando los usuarios ejecutan la opción de impresión de los documentos en el ERP tienen 
que esperar aproximadamente 20 minutos para que muestre la vista previa del 
documento y así poder imprimir el documento, según lo que indicó el proveedor del ERP 
en un primer momento mencionó que el problema se debía a la conexión lenta de Internet 
de la empresa. Sin embargó se analizó el caso y se comprobó que el problema siempre 
se presentaba tras la actualización del software. 
Figura N°6: Reporte de Errores Siigo 
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Finalmente, en base a las características y funcionalidades que el ERP actualmente no 
posee o que son ineficientes para el desarrollo normal de la ejecución y control de 
operaciones de la empresa se determina que es necesario cambiar de sistema por uno 
que posea mejores funcionalidades. 
 
3.1.2. Análisis de las necesidades por proceso 
En esta sección se realiza el análisis de las necesidades que tienen el personal en cuánto 
a la ejecución de sus labores diarias y revisión de informes con el ERP actual y por ende 
se requiere que el nuevo ERP pueda satisfacer cada una de estas necesidades que se 
han identificado por cada proceso y fueron presentados a gerencia: 
 Proceso de Gestión de Ventas 
 
o Rapidez en la elaboración de cotizaciones y órdenes de pedido 
o Facilidad para la modificación y eliminación de los documentos, sin tener que 
repasar campo por campo y poder realizar estos procesos trabajando con moneda 
local (soles) y dólares. 
o Registros y seguimientos de los requerimientos/pedidos, que se pueda 
seleccionar para una elaboración automática de la cotización. 
o Seguimiento a las cotizaciones, para medir la eficacia del trabajo del personal de 
ventas. 
o Reporte de órdenes de pedido por vendedor. 
o Elaboración de cotizaciones de pedido directo y generación de reportes 
o Elaboración del presupuesto (pre costeo de importación), una vez elaborado 
seleccionar el presupuesto para realizar la cotización de forma automática. 
 
 Proceso de Gestión de Importación y Compras Locales 
 
o Elaboración de órdenes de compra a fábricas del exterior y proveedores 
nacionales. 
o Reporte para realizar seguimiento a las órdenes de compra, desde la colocación 








 Proceso de Almacén, Despacho y Distribución 
 
o Rapidez en el ingreso de la mercadería a los almacenes Industrial y Automotriz en 
el sistema. 
o Reporte para controlar los inventarios en unidades físicas e inventario valorizado 
por mes. 
o Actualización automática del stock, y que el monto sea igual en todos los reportes 
de inventarios que se generen. 
o No permitir que se realice la facturación de productos con saldos en negativo. 
o Reporte de productos que no han tenido rotación (productos obsoletos) en un 
período determinado. 
 
 Proceso de Facturación 
 
o Rapidez en la elaboración de guías de remisión, facturas/boletas de ventas, letras 
por cobrar, notas de crédito y notas de débito. 
o En la elaboración de la guía y factura, se pueda mostrar automáticamente el 
precio de los productos, sin tener que repasar los campos ítem por ítem. 
o En la elaboración de las letras por cobrar, mostrar el número de identificación del 
cliente (RUC o DNI) sin necesidad de usar dos plantillas. 
o Poder digitar el número del ítem (posición del ítem en la orden de compra del 
cliente) tanto en la elaboración de guías y facturas. 
o Generación de diversos reportes, tales como: facturación del mes por vendedor, 
grupos de productos (al detalle por cada marca) y cliente en un solo reporte. 
o Reporte de monto de presupuesto de venta vs. monto real de factura de ventas, 
filtro por: cliente, vendedor y marca del producto. 
 
 Proceso de Contabilidad y Finanzas 
 
o Rapidez y facilidad al correr el costo de ventas sistema promedio. 
o Facilidad al modificar los documentos, debido a que existen documentos que 
cuentan con más de 200 ítems. 
o Realizar el costeo de importación en el sistema y poder extraerlo para presentar a 
gerencia. 






 Proceso de Gestión de TI 
 
o Adaptación: 
- Facilidad en la personalización de los formatos de impresión de documentos. 
- Facilidad para poder adicionar campos a diversos reportes y registros como: 
clientes, productos, proveedores, etc. 
- Generar reportes dinámicos que se puedan exportar y guardar en archivo Excel, 
de preferencia que se personalice los reportes por cada usuario. 
- Configuración óptima con la impresora matricial de punto para la impresión de 
documentos de facturación como facturas, guías de remisión, letras por cobrar, 
etc. 
o Licenciamiento: 
- ERP Modular para poder adquirir más módulos según sea necesario. 
- Adquisición de licencia para 14 usuarios. 
o Seguridad: 
- Administrar los  permisos y restricciones de acceso al sistema por usuario de 
forma sencilla. 
- Contar con un módulo de auditoría para accesos al sistema, módulos, creación, 
modificación y eliminación de documentos. 
o Registros 
- Registrar la descripción del producto con más de 50 caracteres y que no se 
presente desconfiguraciones en los reportes por colocar en la descripción del 
producto caracteres especiales como: * “ ,  ° |. 
- Registrar el tipo de cambio de forma automática y con frecuencia diaria. 
o Tecnología 
- Almacenar los datos en una base de datos relacional, de preferencia Sql Server 
o MySql. 
- Capacidad para soportar múltiples conexiones de los usuarios sobre los 
mismos procesos. 
- Interconexión de los módulos del ERP, fácil acceso. 
- Facilidad al utilizar servicio de mensajería instantánea. 
- Contar con un sistema de backup automático periódico. 
- Funcionalidad con sistema operativo Windows 7 y compatibilidad con servidor 
Windows 2012 Server R2. 
- Exportar documentos y reportes del ERP en archivo Excel y PDF como mínimo. 
- Acceso al ERP en versión web. 
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- Integración en línea del ERP, en un futuro, con el Tablero KPI desarrollado en 
web y otras aplicaciones de TI de la empresa. 
o Soporte y Mantenimiento 
- Soporte 24 x 7 y atención de forma remota. 
- Procesar datos de forma rápida, sin pérdida de tiempo, en cuestión de unos 
cuantos segundos. 
- Actualización automática del ERP cuando existan nuevas versiones, y que 
estas actualizaciones no generen errores. 
- Contar con excelente soporte del sistema por parte del proveedor ERP. 
3.1.3. Investigación de los ERP’s enfocados para Pymes 
En esta sección se investiga a los software ERP’s existentes en el mercado enfocado 
para las pequeñas y medianas empresas (Pymes), categoría en la que se encuentra 
Mycsa actualmente, por lo cual se excluye a los software ERP’s que ofrecen proveedores 
como SAP, Oracle, Microsoft, entre otros del tipo de ERP propietario dirigido a grandes 
corporaciones. 
Actualmente los ERP’s que utilizan la mayoría de Pymes en el país y en el exterior como 
se refleja en la sección de antecedentes del presente trabajo son de tecnología Open 
Source, cuya ventaja principal son las diversas personalizaciones que se puede realizar 
con el ERP a bajo costo, con el uso de recursos mínimos y sin mayor dependencia del 
proveedor de software ERP. 
 Open Orange 
Según la página web de Open Orange www.openorange.com [12] menciona que Open 
Orange es un framework (marco de trabajo) de aplicaciones comerciales, basada en 
tecnologías Open Source, que integra ERP con funcionalidades operativas verticales 
para diferentes industrias. 
Los autores ecuatorianos Astudillo y Fierro, anteriormente citados en el capítulo del 
marco teórico, mencionan que Open Orange al participar como proveedor de ERP en 
distintos tipos de negocio tales como: comercializadoras, hoteles, aerolíneas, holding de 
empresas, museos entre otros, proporciona una ventaja competitiva del ERP en cuanto al 
nivel de personalización frente a otras soluciones. 
Open Orange se viene desarrollando desde 1999 y nace formalmente primero en 
Argentina (casa matriz de Open Orange) en el año 2004 y después se empieza a 
comercializar en otros países de Latinoamérica como Perú, Ecuador y Paraguay. En cada 
país se constituyen empresas que representan a la marca Open Orange, en el Perú está 
representada por Open Orange Perú S.A.C. 
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Open Orange Perú S.A.C. inicia sus operaciones en el año 2010 logrando la 
implementación del ERP en la empresa RMB Sateci dedicada a la fabricación y 
distribución de carrocerías de camiones para el sector minero. Principalmente se 
implementó el módulo contable y el módulo del control de insumos para la producción de 
los vehículos. 
Open Orange adopta el framework Scrum en cada proyecto de implementación ERP con 
cada uno de sus clientes, buscando de esta manera que el proyecto se lleve a cabo en 
un corto plazo y con módulos que se van entregando al cliente para realizar las pruebas 
respectivas acerca del correcto funcionamiento del software ERP sin esperar a que se 
tenga el software totalmente implementado. De esta forma se genera una relación muy 
cercana con lo que realmente desea el cliente y lo que Open Orange puede brindar. 
 Principales características de Open Orange: 
 Multiplataforma: Interface disponible en sistemas operativos Linux y 
Windows. 
 Múltiples bases de datos: Utiliza MySql en la mayoría de sus 
implementaciones. Además se cuenta con interfaces para que se logre 
comunicación con bases de datos como Oracle o Sql Server. 
 Acceso al código fuente: Los clientes tienen acceso al código fuente, 
pueden agregar personalizar el ERP por su propia cuenta, pueden solicitar 
capacitaciones en la programación del ERP. 
 Motor de documentos: Los documentos impresos a través del sistema se 
pueden adaptar por medio de un editor gráfico con el que se reemplaza o 
agrega cambios en el documento en cuestión de segundos, una vez 
editado el documento se puede ejecutar y guardar en formato PDF. 
Además el motor puede imprimir HTML con un mail dirigido al contacto 
asociado, es como enviar un correo de la forma tradicional pero sin salir 
del sistema. El contacto recibirá el correo visualizando por ejemplo una 
orden de compra en formato HTML 
 Programación orientada a objetos: Posee una alta frecuencia de 
actualizaciones que soportan personalizaciones del software en diferentes 
clientes al mismo tiempo, debido a que el código fuente desarrollado en 
Python se encuentra organizado en 4 partes (Internacional, Nacional, 
Vertical y Personalización). 
 Acceso desde múltiples dispositivos: Se maneja una interface de escritorio 
en modo cliente servidor y también se puede acceder mediante una 
interface web lo que se conoce como “web client”. 
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 Arquitectura web: Tiene XML como descriptor de la interface y de la 
estructura de datos, lo que permite que Open Orange se desarrolle en un 
ambiente web nativo para implementar por ejemplo e-commerce, reservas 
de restaurantes por web, ventas de ticket, entre otros. 
 Odoo 
Odoo (Ex OpenErp) es un ERP de código abierto, es de origen belga y sin coste de 
licencias, está compuesto por los módulos de: Contabilidad y Finanzas, Ventas, RRHH, 
Compras, Proyectos, Almacenes, CRM y Fabricación. 
Según la página web www.odoo.com [13] Odoo ERP es mundialmente conocido, cuenta 
con mayor presencia en Estados Unidos, México, España, Alemania y Bélgica (país de 
origen de Odoo). Odoo en el Perú está representado oficialmente por 8 partnes como: 
OPeru, Same Motion S.A.C., Vauxoo entre otras.  
Odoo permite personalizar menús, personalizar la página de inicio por usuario, configurar 
la asignación de valores por defectos a los campos de la base de datos, además Odoo 
permite reemplazar la terminología estándar del sistema por terminología que se adapte 
al cliente. 
Odoo posee una gran comunidad de usuarios que brindan soporte en el uso, 
programación y configuración del ERP. 
 Principales características de Odoo: 
 Facilidad de uso: Permite la edición y modificación del flujo de trabajo 
directamente desde la interface. 
 Programación orientada a objetos: Está desarrollado en lenguaje de 
programación Python. 
 Bases de datos: Los datos se almacenan en PostgreSQL 
 Arquitectura web: Permite al cliente la creación de una página web totalmente 
integrado con todos los módulos del ERP. 
 Openbravo 
Según la página web de Openbravo en español www.openbravo.com/es/ [14] Openbravo 
es la solución ERP con presencia en más de 60 países totalmente integrado y en entorno 
Web, adaptado a las necesidades de cada empresa, independientemente de su tamaño o 
de su sector de actividad. La funcionalidad de Openbravo se encuentra en continuo 
crecimiento gracias a la constante expansión de la comunidad internacional de usuarios, 
partners y desarrolladores.  
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Openbravo Se presenta en dos versiones: Community, de libre distribución y con acceso 
al código abierto aunque con algunas restricciones; y Profesional, de código propietario 
con todas las funcionalidades activas. 
 
 Principales características de Openbravo: 
 Facilidad de uso: Permite adjuntar imágenes, documentos y otro tipo de archivos 
por cada transacción realizada en el sistema. Además se puede generar reportes 
en formatos Excel, PDF y HTML. 
 Programación orientada a objetos: Está desarrollado en lenguaje de programación 
Java. 
 Bases de datos: Los datos se almacenan en PostgreSQL y Oracle. 
3.1.4. Evaluación y selección del proveedor ERP 
En esta sección se evalúan las tres soluciones de software ERP investigadas, para 
ello se va a realizar un análisis comparativo considerando aspectos como: aspectos 
funcionales y técnicos, aspectos sobre el proveedor, aspectos del servicio, aspectos 
económicos y aspectos estratégicos. 
La evaluación realizada en este apartado se basa en la información encontrada en la 
página web de cada proveedor de ERP, propuestas económicas y por último 
referencia y visita en situ del cliente de uno de los proveedores que se están 
evaluando. 
Para realizar la comparación de las tres alternativas de software ERP se hace uso de 
una plantilla en Excel, la cual se puede descargar de la página web 
https://infoautonomos.eleconomista.es [15] en esta plantilla se muestran las 
indicaciones de los pasos a seguir para realizar una evaluación de cada proveedor 
ERP basada en criterios, a los que se les asigna un determinado porcentaje y así 
obtener un valor determinado, el proveedor de ERP que obtiene el mayor puntaje 
ocupará la posición 1, lo que significará que es la mejor solución de software ERP a 
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- Finalmente se obtiene como resultado de la evaluación que el software Open Orange 
que ofrece Open Orange Perú S.A.C. presenta el mayor puntaje frente a las otras 2 
alternativas de software ERP.  
- Principalmente Open Orange obtuvo ventajas en cuánto a los criterios de: 
 Facilidad de parametrización, es decir se pueden realizar diversas 
personalizaciones del ERP ante algún cambio solicitado durante la puesta en 
marcha del ERP. 
 Integración con otros sistemas, es decir que gracias a su flexibilidad existe la 
posibilidad de lograr la conectividad del ERP en línea con el Tablero KPI en 
web y otras aplicaciones de TI de la empresa. 
 Control de la operatividad, gracias a que Open Orange brinda trazabilidad de 
los registros, se pueden realizar auditorías correspondientes a la revisión de los 
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procesos en el ERP y encontrar posibles no conformidades, de esta manera se 
identificaría las operaciones que se están realizando inadecuadamente y tomar 
acciones frente a ello como parte del proceso de implementación del sistema 
de gestión de calidad de la empresa. 
- La consideración de los porcentajes asignados en los criterios anteriormente 
mencionados se basaron en el conocimiento adquirido del ERP Open Orange luego 
que se conociera sobre su existencia en el año 2015 gracias a la recomendación del 
Ing. Manuel Velásquez Flores, familiar del director de Mycsa y director de la empresa 
Peru Consult Sistem S.A.C. dedicada la venta de productos informáticos, en cuya 
empresa fue implementado exitosamente el ERP Open Orange en el año 2015. El Ing. 
Manuel amablemente permitió que realizara una visita a las instalaciones de su 
empresa en el distrito de Miraflores para tener un panorama general de las 
funcionalidades del ERP. Esta visita fue decisiva para tomar una decisión frente a 
otras alternativas que se habían investigado, el ERP se mostraba con una interfaz 
gráfica de usuario muy intuitivo, fácil de usar y fácil de entender en pocos minutos 
como por ejemplo las funcionalidades más básicas del proceso de ventas en el ERP. 
- Además se conoció que Open Orange se puede integrar con facilidad a otros sistemas 
de sus clientes, tras contactar con el Ing. Erick Camavilca Calderón, ex gerente 
general de Open Orange Perú S.A.C., quién hizo de mi conocimiento que se viene 
realizando distintos proyectos de integración del ERP, proyectos tales como: 
integración de facturación electrónica, integración con portal web para proveedores, 
integración con aplicaciones móviles, integración con reloj para registro de ingreso de 
personal entre otros proyectos similares con distintos clientes que operan 
satisfactoriamente con el ERP Open Orange tales como Fundición Central, Utilex, 
entre otros. 
 
3.1.5. Presentación del ERP seleccionado 
 
En esta sección, se elabora la presentación del ERP seleccionado a los directores que 
son a la vez los accionistas de la empresa Minas y Concentradoras S.A., es decir se 
presenta el ERP al sponsor del proyecto de implementación ERP. 
A solicitud de la gerencia; se presentará las ventajas del ERP seleccionado frente al ERP 






3.1.5.1. Ventajas del ERP seleccionado 
En la siguiente tabla se muestra las ventajas del ERP Open Orange frente al ERP Siigo. 
Tabla N°2: Ventajas de Open Orange vs Siigo 
PROCESO SIIGO OPEN ORANGE 
Gestión de 
Ventas 
No se puede realizar el seguimiento y 
control del proceso de ventas en 
tiempo real. No registra la 
oportunidad de venta (requerimiento 
del cliente). Actualmente se utiliza 
archivo en Excel llamado Cronológico 
para el seguimiento de las 
cotizaciones 
Se puede realizar el seguimiento 
y control del proceso de ventas 
en tiempo real. Toda información 
queda registrada en el sistema 
desde la oportunidad de venta. 
Se puede generar reportes 
estadísticos del status de la 




Proceso contable no es en tiempo 
real, no se puede generar los estados 
de resultados por líneas de 
productos, este proceso se realiza de 
forma manual en archivo Excel, los 
análisis de cuentas no tienen un 
reporte completo. El costo de venta y 
libros electrónicos se realizan de 
forma manual en Excel. 
Se opera en una cadena de 
procesos que permite obtener 
informes de resultados y 
balances en forma inmediata por 
líneas de productos y 
consolidado generando libros y 
reportes actualizados para 
SUNAT. 
Siigo no se puede integrar en línea 
con el Tablero KPI's además no se 
puede generar reporte necesario para 
actualizar el indicador financiero: % 
de ganancia bruta por venta realizada 
(conocido como GP1). 
Se puede obtener el GP1 por 
cada venta realizada. 
Gestión de TI 
No se realizan los procesos de forma 
ágil, un procesos demora aprox. de 
15 a 20 minutos. Las actualizaciones 
del sistema originan errores en algún 
proceso. No se puede auditar las 
transacciones realizadas en el 
ERPpor usuario. No realiza backups 
automáticos y la atención al cliente no 
se realiza de forma inmediata. 
 Realizan los procesos de forma 
ágil. Se tiene un control de las 
actualizaciones por versiones. 
Se puede auditar las 
transacciones realizadas en el 
ERP mediante historial de 
registros. Realiza backups 
automáticos y se puede 
configurar reportes 
personalizados por usuario. 
Fuente: Elaboración Propia 
3.1.5.2. Planificación del proyecto 
A continuación se muestra información relevante para dar inicio al proyecto de 
implementación del ERP. 
 Constitución del equipo de proyecto 
El proyecto de implementación ERP Open Orange ha sido designado por los directores 





 Vanessa Ramirez Rojas – Trainee Coordinadora de Gestión de Sistemas 
Responsabilidad: Líder del proyecto, administrador del sistema ERP. 
Implementación del Proceso de Gestión de Ventas, Proceso de Importación y 
Compras Locales. 
 Renee Guerra Ramos – Sub Gerente de Administración y Finanzas 
Responsabilidad: Implementación del Proceso de Contabilidad y Finanzas en el 
ERP. 
 Carlos García Céspedes – Asistente de Facturación 
Responsabilidad: Implementación del Proceso de Facturación, Proceso de 
Gestión de Almacén, Despacho y Distribución, apoyo en la administración del 
sistema. 
 Mario Maciso Wiener – Consultor externo de sistemas 
Responsabilidad: Consultoría y desarrollo en requerimientos técnicos solicitados 
para la instalación del ERP. 
 Erikzon Catacora Dávalos – Consultor externo de gestión 
Responsabilidad: Control al avance de la implementación de ERP en el plazo 
indicado. 
El proveedor del ERP Open Orange de igual forma ha designado a las siguientes 
personas para formar parte del equipo de proyecto: 
 Leonardo Altamiranda – Consultor del ERP Open Orange asignado a Mycsa 
Responsabilidad: Guiar el desarrollo de la implementación del ERP 
 Juan Santiago León – Consultor del ERP Open Orange 
Responsabilidad: Configurar el ERP además de capacitar al personal de Mycsa 
en el funcionamiento y configuración del ERP. 
 Sonia Ponce – Consultor Contable del ERP Open Orange 
Responsabilidad: Asesorar en la implementación del módulo contable según 
necesidades de Mycsa. 
 Alcance del software ERP 
Open Orange Perú S.A.C. va a implementar en Minas y Concentradoras S.A. 
módulos de su versión estándar, se pueden implementar módulos adicionales 
pero estos requerirán de un costo adicional, así como personalizaciones o 
desarrollos que se soliciten tras la salida en vivo del ERP. 
En su versión estándar Open Orange contempla los módulos de ventas, compras, 
stock, facturación y contabilidad. 
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El módulo de Planilla no se encuentra dentro de la versión estándar, por lo que 
tiene un costo adicional y a la fecha la gerencia decidió que no es prioridad 
implementar este módulo. 
 Tiempo de implementación del ERP 
Open Orange Perú S.A.C. estima la implementación del ERP en 170 horas 
distribuidas en 4 meses, cuyo avance será controlado a través del cronograma del 
proyecto, este control se evidencia en la fase 3 Seguimiento y Control del 
desarrollo de la solución. 
 Costo de implementación del ERP 
Open Orange Perú S.A.C. propone el costo de la implementación del ERP en 
base a las 170 horas estimadas, este pago se realiza por única vez en 3 cuotas 
de pago conforme avance el proyecto. Una vez que se lleve a cabo la salida en 
vivo del ERP (Go Live) se iniciará con el pago mensual por concepto de alquiler 
del ERP en base a 14 usuarios. 






Costo Implementación por hora 
(pago único) 
170 $ 53.10 $ 9,027.00 
Costo de alquiler por usuario (pago 
mensual) 
14 $ 48.46 $ 678.44 
    Costo en el primer año (2016) $ 15,132.96 
Costo en el segundo año (2017) $ 8,141.28 
 
Fuente: Elaboración Propia 
3.1.5.3. Firma del contrato con el proveedor de ERP 
Se finaliza la presentación del ERP Open Orange con la aceptación de la propuesta por 
parte de los directores de la empresa y se procede a realizar la firma del contrato por los 
representantes legales de Minas y Concentradoras S.A. y Open Orange Perú S.A.C. al 
mes de enero del año 2016. 
 Cliente: Minas y Concentradoras S.A. (Arrendador) 
Representante Legal: Patricia Bolognesi Vargas 
Cargo: Director Gerente 
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 Proveedor: Open Orange Perú S.A.C. (Arrendatario) 
Representante Legal: Erick Camavilca Calderón 
Cargo: Gerente General 
 
Figura N°7: Firma de Contrato Open Orange - Mycsa 
 
Fuente: One Drive/Sistemas/ERP Open Orange - Minas y Concentradoras S.A. 
 
3.2. Fase 2: Implementación 
 
3.2.1. Kick off Meeting 
El Kick off Meeting es la reunión de arranque de un proyecto, en este caso del proyecto 
de Implementación del ERP Open Orange en la empresa Minas y Concentradoras S.A. 
Esta reunión se llevó a cabo de manera presencial en oficina de Minas y Concentradoras 
S.A, y se establecieron los siguientes acuerdos: 
  El equipo de proyecto de Mycsa debe realizar las configuraciones necesarias 
para que Open Orange realice la instalación del software en sistema operativo de 
Linux en el servidor de Mycsa 
 El equipo de proyecto de Mycsa debe preparar los datos maestros a importar al 
ERP, la importación de los datos maestros al sistema será realizada por el 
consultor de Open Orange. 
 El equipo de proyecto de Mycsa debe enviar los formatos utilizados en el ERP 
actual para iniciar la configuración de los documentos. El personal de Mycsa 
podrá realizar la modificación de estos documentos según lo requiera previa 
capacitación en la parametrización de documentos. 
 El consultor de Open Orange realizará una capacitación técnica al administrador 
del sistema previa a la implementación de los diferentes módulos. 
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 El consultor de Open Orange realizará un acompañamiento continuo al personal 
de Mycsa en el correcto uso de los módulos del ERP. 
 El consultor de Open Orange y el equipo de proyecto de Mycsa deben realizar 
reuniones semanales. El equipo de proyecto de Mycsa se encargará de 
comunicar el avance del proyecto y el control de seguimiento de las horas 
utilizadas por Open Orange a la gerencia. 
 Revisar las mejoras que se pueden realizar en el ERP tras la salida en vivo, por el 
momento es indispensable enfocarse en la implementación de los módulos claves 
para la correcta operación de los procesos principales de Mycsa. 
3.2.2. Instalación y configuración de sistemas 
Según el acuerdo en la reunión del arranque del proyecto, el software ERP se instalará 
en un servidor Linux. 
Mycsa actualmente tiene alquilado por contrato de 3 años con HP un servidor Windows 
Server 2012 R2 desde el año 2015, por medio del administrador Hyper-V el consultor 
externo de Mycsa realiza en este servidor la instalación de una máquina virtual en Linux 
bajo la distribución Ubuntu. 
Después de realizar la instalación de la máquina virtual, se instala el motor de base de 
datos MySql en la que se almacenarán los datos que se registren en el ERP Open 
Orange. Para que se pueda establecer la conexión con la base de datos se habilitan los 
puertos necesarios en la configuración de la administración del router. 
El consultor de Open Orange realiza la instalación del servidor Open Orange en Ubuntu, 
realiza configuración del backup automático programado para realizarse de forma diaria y 
levanta el servicio ssh para acceder mediante web client a través de la ip privada 
(conexión local) y la ip pública (conexión externa). 












Fuente: Elaboración Propia 
Figura N°8: Arquitectura Cliente – Servidor ERP Open Orange 
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3.2.3. Preparación de los datos maestros a ser importados 
Según el acuerdo en la reunión del arranque del proyecto, se requiere que el equipo de 
proyecto de Mycsa prepare los datos maestros y una vez terminado se le envíe al 
consultor de Open Orange para ser importados en el ERP. 
Cuando se realizó la implementación del ERP actual Siigo, se subieron los maestros 
como: artículos, clientes y proveedores sin realizar una revisión adecuada de la 
confiabilidad de los datos, lo que originó importar datos incorrectos con caracteres 
especiales (“ , . ‘ #) que el sistema no aceptaba y por lo cual se originaban 
desconfiguraciones al ejecutar los informes en archivo Excel. 
Por esta razón, teniendo en cuenta que es vital importar datos correctos a Open Orange, 
en Mycsa se realizó una organización para llevar a cabo esta actividad de la siguiente 
manera: 
a. Solicitar las plantillas de los datos maestros a Open Orange 
b. Exportar los datos maestros de Siigo a archivo en Excel 
c. Asignar responsables de revisión de los datos 
d. Realizar la revisión, actualización, validación y depuración de los datos 
En el caso de la validación de los datos, es factible realizarlo sólo para la validación de 
los datos de los clientes y proveedores nacionales a través de la consulta en SUNAT por 
medio del RUC de cada uno de ellos. 
Para el caso de los artículos, se realizó una gran depuración y actualización de las 
descripciones de los artículos manteniéndose la estructura: marca + descripción + código 
alternativo y registrando caracteres especiales que Open Orange si permite y no origina 
conflictos en la generación de informes. 
3.2.4. Creación y conexión de la base de datos 
El consultor de Open Orange crea la base de datos myc en MySql, se establece la 
conexión a MySql mediante MySql Workbench, se puede visualizar en la siguiente 















Fuente: Elaboración Propia 
 
3.2.5. Capacitación técnica del sistema 
El consultor de Open Orange realizó la capacitación sobre aspectos técnicos del ERP 
Open Orange al consultor externo de sistemas y al administrador del ERP para que se 
pueda brindar el soporte necesario a los usuarios del ERP cuando lo requieran. 
En la capacitación realizada en oficina de Mycsa se explicó lo siguiente: 
a. Instalación del software ERP en la PC de cada usuario 
b. Creación de los usuarios y brindarles acceso al sistema 
c. Control de las versiones del ERP con TortoiseSVN 
d. Manejo de teclado rápido para fácil uso del ERP 
3.2.6. Instalación y acceso al software ERP Open Orange 
Con los conocimientos necesarios para realizar la instalación del ERP como cliente, el 
administrador del sistema procede a realizar dicha instalación a cada uno de los 14 
usuarios de Mycsa. 
Se realizaron los siguientes pasos: 
a. Habilitar la carpeta OO en cada PC 
b. Configurar la empresa al iniciar el sistema 
c. Configurar por defecto el inicio de sesión del usuario 
Para el caso del administrador del sistema, se incluyó la instalación de TortoiseSVN y así 
poder controlar las versiones y realizar las actualizaciones de Open Orange. 
Figura N°9: Conexión a base de datos myc 
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A continuación, se muestra la configuración de empresa realizada para lograr la conexión 









Fuente: Elaboración Propia 
Los datos en los campos “Servidor (Host)” y “Puerto” variarán según la conexión (local o 
externa) para acceder al motor de base de datos MySql. 
3.2.7. Importación de las tablas al ERP Open Orange 
En esta actividad el consultor de Open Orange se encargará de realizar la importación de 
los datos maestros registrados en archivo Excel a ser importados como tablas en el ERP. 
Es preciso indicar que luego de la importación de las tablas, el equipo de proyecto de 
Mycsa debe realizar la revisión y validación de los datos subidos al sistema 
correctamente. 











Figura N°10: Conexión al ERP Open Orange, usuario: ADMIN 
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 Tabla de Clientes 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 Tabla de Proveedores 
 









Figura N°11: Registro de clientes en el ERP Open Orange 
Figura N°12: Registro de proveedores en el ERP Open Orange 
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 Tabla de Artículos 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Tabla de Cuentas 
Fuente: Elaboración Propia 
Adicional a la importación de tablas mostradas anteriormente se realizó la importación de 
saldos iniciales de cuentas y de inventarios a enero 2016. 
 
 
Figura N°13: Registro de artículos en el ERP Open Orange 
Figura N°14: Registro de cuentas en el ERP Open Orange 
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 Saldos iniciales de inventario al 01.01.16 
Se realiza el ingreso de los saldos finales de inventario del año 2015 como saldos 
iniciales a enero 2016 tanto en cantidad y costo (inventario valorizado). 
En este caso es necesario realizar 2 importaciones, en la Figura N°15 se muestra los 
saldos iniciales de inventario para la línea de negocio Industrial (almacén 01) y en la 
Figura N°16 se muestra los saldos iniciales de inventario para la línea de negocio 
Automotriz (almacén 02). 
 




Fuente: Elaboración Propia 
Figura N°15: Registro de saldos iniciales de inventario Línea Industrial 
Figura N°16: Registro de saldos iniciales de inventario Línea Automotriz 
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 Saldos iniciales de cuentas al 01.01.16 
Se realiza la importación del asiento de apertura dónde en la Figura N°17 se muestra los 
saldos iniciales por cada cuenta según el plan de cuentas actual. 
Fuente: Elaboración propia 
3.2.8. Capacitación en los módulos del ERP 
Para este proyecto de implementación con respecto al uso correcto de los módulos en el 
ERP se brinda a Mycsa un acompañamiento continuo en el registro de la información en 
el ERP Open Orange a modo de capacitación como valor agregado al servicio ofrecido. 
Para llevar a cabo con éxito esta actividad se plantean las siguientes estrategias: 
 Capacitación del consultor del ERP brindada a los usuarios finales. 
 Capacitación del consultor del ERP brindada al administrador del sistema. 
 Capacitación del administrador del sistema brindada a los usuarios finales. 
 Registro de la información en el ERP desde el 01 de Enero del 2016 a modo que los 
usuarios se vayan adaptando al sistema. 
 Entrega de manuales en el uso del software ERP a Mycsa por parte del proveedor 
Open Orange. 
De esta manera se presentan 2 responsables de brindar la capacitación en el ERP Open 
Orange: el consultor del ERP y el administrador del sistema. 
Figura N°17: Registro de saldos iniciales de cuentas 
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El consultor del ERP como se indicó anteriormente, es la persona asignada por el 
proveedor Open Orange para el proyecto de implementación con su cliente Mycsa. En el 
caso del administrador del sistema, este rol lo desempeña la autora del presente trabajo, 
es quién recibe capacitación en la funcionalidad de cada uno de los módulos para luego 
reforzar estos conocimientos en los usuarios finales. 
3.2.9.  Implementación del módulo de ventas 
3.2.9.1. Revisión del proceso de ventas 
El proceso de Gestión de Ventas está compuesto por Ventas de la Línea Industrial y 
Ventas de la Línea Automotriz, para lo cual en el ERP se debe realizar los registros de tal 
manera que se diferencie una de la otra. 
 Gestión de Ventas Industrial 
La línea de negocio Industrial cuyos clientes son las principales compañías mineras del 
país como: Cerro Verde, Antapaccay, Pacasmayo, entre otros; posee las siguientes 
características: 
 Cuenta con una gran base de contactos entre compradores y usuarios finales por 
cada compañía minera. 
 Cerca del 70% de los requerimientos son de artículos de importación. 
 Para determinar el precio de los artículos de importación se elabora un pre-costeo 
de importación, por eso no tiene lista de precios en el ERP. 
 El registro de los requerimientos se realizan en oficina, no hay vendedores 
registrando sus pedidos en campo. 
 En esta línea de negocio Mycsa es representante exclusivo o distribuidor 
autorizado de más de 10 marcas como: Gilson, Advantech, Humboldt, entre otros. 
 Se realiza seguimiento a las cotizaciones enviadas a los clientes teniendo como 
prioridad los de mayor monto. 
 Cuenta con una sub línea de negocio denominada “Ventas de Pedido Directo”, el 
alcance llega hasta el envío de la cotización al cliente. 
 Gestión de Ventas Automotriz 
La línea de negocio Automotriz cuyos clientes son los comerciantes dedicados a las 
ventas de fajas industriales y automotrices, posee las siguientes características: 
 La mayoría de los contactos de los clientes de esta línea no poseen correo 
electrónico, así que como mínimo se solicita el número de teléfono. 
 En esta línea se maneja lista de precios en el ERP, que se va actualizando según 
cada importación de fajas que se realiza, aproximadamente se realiza en 
promedio 2 importaciones al año por vía marítima. 
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 Los vendedores toman los pedidos en campo, deben registrar estos pedidos para 
ser procesados en oficina. 
 Las ventas de esta línea se controlan por la línea de crédito asignada a cada 
cliente. 
 En esta línea de negocio Mycsa es sólo distribuidor autorizado de 2 marcas: 
Bando y Gates.  
 Al no ser representante exclusivo de las marcas Bando y Gates, existen otros 
distribuidores dedicados a la importación de estas fajas. 
 El contacto directo con los clientes y el cierre de ventas está a cargo de los 
vendedores en campo. 
3.2.9.2. Definición del alcance y límites del módulo 
En esta sección se presentan los alcances y límites presentes en la etapa de 
implementación respecto al módulo de ventas en el ERP Open Orange. 
 Definición del alcance 
Para iniciar con los registros en el ERP se define el alcance del módulo de ventas, en 
Open Orange el inicio de las ventas se lleva a cabo por la transacción origen denominada 
“Oportunidad”, a partir de la cual se origina una “Cotización” y de ella finalmente se 
genera una “Orden de Venta”. 
En la Figura N°18 se muestra la trazabilidad de los 3 registros en ventas del ERP Open 
Orange. 
Fuente: Elaboración Propia 
 Definición de los límites 
No se realizará el registro de los requerimientos de “Ventas de Pedido Directo” por el 
ERP Open Orange, se desconoce el alcance a brindar en el ERP. Además de 
considerarse como un registro “no prioritario” en esta fase de implementación. 
Figura N°18: Trazabilidad de Ventas 
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No se realizará el registro del pre-costeo de importación, no se cuenta con un modelo 
estándar en el ERP Open Orange y configuración necesaria para obtener el precio de 
venta de los ítems (objetivo principal del pre-costeo). 
3.2.9.3. Elaboración de los registros 
 Registro de Oportunidad 
El primer registro de ventas es la oportunidad, la cual es el origen de una cotización y sus 
estados se definen por la configuración del “Circuito”. El circuito es la secuencia de los 
estados en una oportunidad de venta desde el requerimiento hasta el cierre de la venta, 




















Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura N°19: Circuito 01: Industrial en ERP Open Orange 
Figura N°20: Circuito 02: Automotriz en el ERP Open Orange 
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Una vez definidos los circuitos de Industrial y Automotriz (se define por única vez) se 
procede a realizar el registro de las oportunidades.  
En la Figura N°21 se observa una oportunidad de venta de la línea Industrial registrada 
en oficina por el entorno de escritorio de Open Orange. Este registro se utiliza para 
registrar los requerimientos de los clientes y también registrar el seguimiento realizado a 
las cotizaciones hasta la colocación de la OC, actualizando el estado de los eventos en la 
oportunidad. De esta manera el registro de la oportunidad en el ERP reemplaza al archivo 














Fuente: Elaboración propia 
En la Figura N°22 se observa una oportunidad de venta de la línea Automotriz. En la 
oportunidad se realiza el registro de los pedidos que los vendedores se encargan de 
conseguir en campo, a diferencia de Industrial este registro no se realiza en oficina, así 








Fuente: Elaboración Propia 
Después de registrar la oportunidad por OO web client, el vendedor envía el registro por 
correo, en oficina se recepciona el correo para procesar el pedido. 
En la Figura N°23 se observa el correo que llega a oficina, de esta forma se conoce el 
número de la oportunidad a procesar. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura N°23: Correo Oportunidad Automotriz 
Figura N°22: Registro de Oportunidad Línea Automotriz 
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 Registro de Cotización 
La cotización en OO es el registro de ventas posterior a la oportunidad de ventas, el 
registro es similar a la oportunidad sólo que presenta montos; es decir, es como una 
oportunidad valorizada porque muestra cantidad, precios y descuentos por ítems. 
En la Figura N°24 se presenta una cotización de la línea Industrial, como se puede 
ver se muestran diferentes estados, en este caso cuando una cotización muestra 



















Fuente: Elaboración propia 
En la Figura N°25 se presenta una cotización de la línea Automotriz, para esta línea 
la cotización cumple la función de ser un registro para conocer la demanda 
insatisfecha valorizada, es decir todos aquellos artículos que no se han vendido por 
falta de stock. 




Fuente: Elaboración Propia 
 Registro de Orden de Venta 
La orden de venta es el registro de ventas posterior a una cotización, para su registro 
en OO es necesario actualizar la cotización al estado: Aceptada, en ella se registra la 
orden de compra del cliente.  
En la Figura N°26 se muestra una orden de venta de la línea Industrial, a partir de 
este registro se puede obtener el reporte de órdenes que solicita la gerencia. Para la 
línea Industrial es necesario indicar en el campo “Referencia” si se va a realizar una 
primera o segunda entrega parcial, y adicional a ello es fundamental el registro del 
número de orden de compra del cliente. De esta manera se podrá realizar la 







Figura N°25: Registro de cotización Automotriz 
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Fuente: Elaboración propia 
En la Figura N°27 se muestra una orden de venta de la línea Automotriz, para lo cual 
es necesario realizar la búsqueda del stock por cada ítem para procesar sólo los 
artículos que tienen stock. La búsqueda del stock se realiza en el mismo entorno de la 
orden de venta, no es necesario mostrar otra ventana adicional. Este registro de envía 
al cliente para que coordine con el vendedor el cierre de la venta. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura N°26: Registro de orden de venta Línea Industrial 
Figura N°27: Registro de orden de venta Línea Automotriz 
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3.2.9.4. Configuración de los documentos 
Los documentos de ventas que se configuran en el ERP son aquellos que se envían al 
cliente. Para el módulo de ventas se mostraron 3 registros: oportunidad, cotización y 
orden de venta. 
La oportunidad es un registro que se maneja internamente entre los usuarios de ventas, 
en el caso de la cotización sólo en la línea Industrial se envía al cliente. Y en el caso de la 
orden de venta sólo en la línea Automotriz se envía al cliente y/o al vendedor. 
Por lo tanto se mostrará la configuración de dos documentos: cotización y orden de 
venta. 
La impresión de los documentos en el ERP Open Orange se maneja con especificaciones 
de documentos que se enlazan a los registros en el ERP. En la tabla “Documentos” se 
diseña el documento que se requiera de una forma fácil, sin mayor complejidad en la 
configuración a realizar. 
 Configuración del documento cotización 
En la Figura N°28 se muestra la cotización de la línea Industrial exportada en archivo PDF 








Fuente: Elaboración Propia 
 Configuración del documento orden de venta 
En la Figura N°29 se muestra la orden de venta de la línea Automotriz exportada en 
archivo PDF del ERP Open Orange para ser enviada por correo al cliente y/o al vendedor 
para que realice el cierre de venta. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura N°28: Documento de cotización Línea Industrial 
Figura N°29: Documento de orden de venta Línea Automotriz 
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3.2.9.5. Generación de los reportes 
En esta sección se muestran los principales reportes de ventas que se obtienen del ERP 
Open Orange a solicitud de la gerencia. 
Es necesario mencionar que todos los reportes que se obtienen del ERP, se pueden 
visualizar tanto en entorno de escritorio como web client sin mayor complicación. 
 Listado de Cotizaciones 
El reporte de listado de cotizaciones muestra principalmente el estado en el que se 
encuentra una cotización según el período seleccionado, para realizar el seguimiento 
respectivo tomando como prioridad las cotizaciones con mayor valor (campo Sub Total). 
En la Figura N°30 se muestra el listado de cotizaciones de la línea Industrial a las cuales 
los clientes colocaron orden de compra, estas cotizaciones por lo tanto se encuentran en 
estado: Aceptado. 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Figura N°31 se muestra el listado de cotizaciones de la línea Industrial a las cuales 
se deben realizar seguimiento para conseguir la colocación de órdenes de compra por 
parte del cliente, estas cotizaciones por lo tanto se encuentran en estado: En 
Negociación. 
Figura N°30: Cotizaciones Aceptadas con OC 
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Figura N°31: Cotizaciones en seguimiento sin OC 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 Ordenes de venta por cotización 
El reporte de órdenes de venta por cotización es el reporte principal que la gerencia 
solicita pero requieren una presentación a modo de resumen como “órdenes de venta por 
vendedor”. En el mismo reporte se puede obtener esa información mostrando el cuadro 
resumen que se requiere. 
En la Figura N°32 se muestra el reporte de órdenes de venta por cotización, y los filtros 







Fuente: Elaboración propia 
En la Figura N°33 se muestra el cuadro resumen por vendedor en el reporte de órdenes 
de venta por cotización, esta es la información que se envía a la gerencia con frecuencia 
semanal y al cierre de cada mes. Es necesario hacer la conversión de la moneda de 
soles a dólares según el tipo de cambio del registro, antes de enviar la información a la 
gerencia. 
Figura N°33: Cuadro resumen órdenes de venta por vendedor 
 
Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura N°32: Ordenes de venta por cotizacion 
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3.2.10. Implementación del módulo de compras 
3.2.10.1. Revisión del proceso de importación y compras locales 
El 80% de las compras de mercadería que realiza Mycsa son de productos de 
importación y apenas el 20% de las compras son de forma local. 
 Importación 
La gestión de importación se realiza tanto para mercadería de la línea Industrial como 
para la línea Automotriz. En la línea Industrial se presenta un mayor número de 
importaciones al año, se gestiona la importación de la mercadería solicitada después que 
el cliente haya colocado su OC y/o habiendo realizado el pago adelantado para gestionar 
la importación de los productos que requiere. También se gestiona la importación de la 
mercadería para mantener stock en el almacén Industrial. 
Con respecto a la línea Automotriz se realiza aproximadamente un promedio de 1 a 2 
importaciones al año, se gestiona la importación de la mercadería para mantener en 
stock y generar posteriormente las ventas de esta mercadería. 
Después de colocar la orden de compra al proveedor, se realiza el seguimiento de la 
orden de compra hasta su llegada a Lima. El proveedor puede llegar a juntar dos a más 
órdenes de compra enviadas en una importación. Se realiza diversas coordinaciones y 
documentación solicitada por el embarcador y/o el Agente de Aduana tramitándose el 
desaduanaje y traslado de la mercadería a almacén subcontratado de Mycsa. 
 Compras Locales 
Las compras locales se realizan sólo para mercadería de la línea Industrial, y se realizan 
en un promedio de 2 a 3 veces compras al año dependiendo de las órdenes de compra 
del cliente, es decir no se mantienen en stock la mercadería de compra local. 
3.2.10.2. Definición del alcance y límites del módulo 
En esta sección se presentan los alcances y límites presentes en la etapa de 
implementación respecto al módulo de compras en el ERP Open Orange. 
 Definición del alcance 
Para iniciar con los registros en el ERP se define el alcance del módulo de compras. La 
transacción origen en el módulo de compras es la “Orden de compra”, a partir de este 
registro se puede generar la “Factura de compra” en el ERP Open Orange. 
Es necesario mencionar que a partir del registro “Orden de compra” se puede generar el 
registro “Mercadería recibida”, la documentación sobre este registro se podrá observar en 
la implementación del módulo de stock. 
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Fuente: Elaboración Propia 
 Definición de los límites 
No se realizará el registro de “Cotización de compra”, el cual es una transacción origen 
en el ERP a partir del cual se puede generar una “Orden de Compra”, para el caso de 
Mycsa se determinó que no es necesario mantener su registro. 
No se realizará la configuración del documento para órdenes de compra de importación, 
para el caso de Mycsa se estableció elaborar el documento en archivo Word en idioma 
inglés, incluir las especificaciones necesarias por cada proveedor y luego realizar el 
registro de orden de compra en el ERP. 
No se cuenta con una tabla específica en el ERP para registrar el seguimiento de las 
importaciones, es decir un registro parecido al de “Oportunidad” pero relacionado con el 
módulo de compras. 
3.2.10.3. Elaboración de los registros 
  Registro de orden de compra 
El registro de orden de compra en el ERP es la transacción origen del módulo de 
compras, se generan órdenes de compra para proveedores clasificados en grupo: 
Nacional y Exterior. 
El principal campo a registrar en la orden de compra es el de “Etiqueta”, en el cual se 
indica el número de la importación, por ejemplo: MYC-3461/16. Este campo se registra a 
nivel de matriz (detalle de los artículos). En la Figura N°35 se muestra el registro de la 
orden de compra en el ERP Open Orange. 
 
Figura N°34: Trazabilidad de compras 
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Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto al código IGV para el caso de órdenes de compra de importación por defecto 
se muestra en “E” de Exento debido a una previa configuración en la tabla de 
proveedores.  En la Figura N°36 se puede observar la configuración realizada en la tabla 













Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N°35: Registro de orden de compra de importación 
Figura N°36: Configuración proveedor del exterior 
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En la Figura N°37 se observa el registro de una orden de compra realizada a un 
proveedor nacional, en este registro se muestra el código IGV en “S”, aplicándose el 
cálculo del 18% adicional al monto neto. 
Fuente: Elaboración propia 
 Registro de factura de compra 
El registro de factura de compra es el registro posterior a la orden de compra,  en este 
registro se ingresa el número oficial de la factura enviada por el proveedor, este registro 
se relaciona con su transacción origen mediante el campo: Etiqueta. 
En la Figura N°38 se muestra un ejemplo del registro de factura de compra de 
importación incluyendo el concepto de otros costos vinculados a la importación al 












Figura N°37: Registro de orden de compra nacional 
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Fuente: Elaboración propia 
En la Figura N°39 se muestra un ejemplo de factura de compras local, se puede observar 
la aplicación del 18% en el campo “Monto IGV”. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura N°38: Registro de factura de compra de importación 
Figura N°39: Registro de factura de compra local 
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3.2.10.4. Configuración de los documentos 
 Configuración del documento orden de compra 
En la Figura N°40 se muestra la orden de compra local exportada en archivo PDF del 
ERP Open Orange para ser enviada por correo al proveedor. 
 
Figura N°40: Documento de orden de compra local 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.10.5. Generación de los reportes 
En esta sección se muestran los principales reportes de compras que se obtienen del 
ERP Open Orange. 
 Diario Ordenes de Compra 
En la Figura N°41 se puede observar el reporte de diario de órdenes de compra en un 











Fuente. Elaboración propia 
 Listado de mejores proveedores 
En la Figura N°42 se puede observar el reporte de mejores proveedores, de esta manera 
se determina los principales proveedores a los que se les ha realizado compras en un 











Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N°42: Lista de mejores proveedores 
Figura N°41: Diario de Ordenes de Compra 
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3.2.11. Implementación del módulo de stock 
3.2.11.1. Revisión del proceso de almacén 
El proceso de almacén en Mycsa presenta las siguientes características: 
 Es necesario diferenciar de alguna manera el inventario de la línea Industrial con 
el del inventario de la línea Automotriz. 
 Se debe contar con información fiable del movimiento y stock actual del artículo 
cuando lo soliciten. 
 Se debe realizar ajustes de inventario indicando las causas de los mismos y 
obtener los documentos de ingreso y baja de inventario. 
 Al término de mes se debe evaluar el inventario en términos de cantidad y monto 
por cada línea, es decir obtener un reporte de inventario valorizado solicitado por 
la gerencia. 
3.2.11.2. Definición del alcance y límites del módulo 
 Definición del alcance 
El alcance del módulo de stock está definido por el ingreso y salida de los artículos, en el 
ERP Open Orange el registro de ingreso tanto para compras o ajuste de inventario es 
representado únicamente por la “Mercadería Recibida” a excepción cuando se presenta 
una devolución de la mercadería, este caso se podrá observar cuando se trate el módulo 
de facturación con el registro de nota de crédito. En cuanto al registro de salida, éste es 
representado para el caso de ventas por la “Entrega” y en el caso de ajuste de inventario 
se representa por “Baja de stock”. 
 Definición de los límites 
No se realizará la configuración de conversión automática de las unidades de medida de 
los artículos en el ERP porque genera distorsión en el costo promedio de los artículos, 
por lo cual se determinó que para el caso que un producto se suministre en 1 paquete de 
100 unidades, si su ingreso es en unidades su salida deberá ser unidades, de igual 
manera si su ingreso es en paquetes su salida debe ser paquetes. 
No se realizará el agrupamiento de varios artículos en un solo artículo como kit o set, se 
desconoce del funcionamiento o registro a realizar en el ERP. 
No se realizará las reservas o también conocido como “compromiso” de stock mediante 
las órdenes de ventas, se desconoce del funcionamiento de este módulo, por lo tanto los 
únicos registros que se encargan de realizar la baja de inventario automáticamente al ser 
aprobados son: Entrega y Baja de stock. 
No se realizará guía electrónica porque Mycsa no está obligada a emitir guías 
electrónicas según SUNAT a la fecha. 
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3.2.11.3. Elaboración de los registros 
 Registro de mercadería recibida 
El registro de mercadería recibida es el registro en el ERP utilizado para el ingreso de la 
mercadería. En la Figura N°43 se puede observar que para el correcto ingreso de la 













Fuente: Elaboración propia 
En el caso de Mycsa los códigos que se necesitan tener en consideración para el registro 
de mercadería recibida son los códigos 02,16 y 99 para el caso de compras, saldo inicial 
y otros (ajustes de inventario) respectivamente. 
 Caso 1: Mercadería recibida como saldo inicial 
Anteriormente se observó que se importaron saldos iniciales al 01 de enero del 
2016 utilizando el registro de mercadería recibida, es así que en la Figura N°44 se 
puede observar que el registro de mercadería recibida como saldo inicial se 
diferencia de los demás registros asignándole el código 16 (código de operación 









Figura N°43: Tipo de Operacion 
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Fuente: Elaboración propia 
 Caso 2: Mercadería recibida como compras 
En este caso la mercadería recibida se genera a partir de su transacción origen 
orden de compra. Una vez aprobada la mercadería se actualiza automáticamente 
el stock, es decir se incrementa el inventario, permitiendo que se pueda generar la 
salida del artículo mediante el registro de entrega si así fuera el caso. En la Figura 
N°45 se puede observar que el registro de mercadería recibida como compras se 
diferencia de los demás registros asignándole el código 02 (código de operación 
para compras) en el campo “Tipo oficial de operación”. Además este registro tiene 













Figura N°44: Mercadería Recibida – Saldo Inicial 
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Fuente: Elaboración propia 
 Caso 3: Mercadería recibida como ajuste de inventario 
Los ajustes de inventario en el ERP se inician con el registro de inventario de 
mercadería, a partir del cual se generan transacciones de ajuste que pueden ser 
la mercadería recibida (ajuste de ingreso) o la baja de stock (ajuste de salida). En 
la Figura N° 46 se puede observar el registro de inventario mercadería, en el 
ejemplo presentado el stock del ítem es de 1 cantidad (campo “Cant. Stock”) 
cuando en realidad el stock debería ser 2 cantidades, al ingresar esta cantidad en 












Fuente: Elaboración propia 
Al aprobar este registro de inventario de mercadería se genera automáticamente el 
registro de mercadería recibida para el ingreso de 1 cantidad adicional al ítem 
registrado. En la Figura N°47 se puede observar que el registro de mercadería recibida 
como ajuste de inventario se diferencia de los demás registros asignándole el código 99 
(código de operación para otros) en el campo “Tipo oficial de operación”.  
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura N°47: Mercadería Recibida – Ajuste de Inventario 
Figura N°46: Inventario de mercadería 
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 Registro de Entrega 
El registro de entrega se utiliza en el ERP Open Orange para registrar la salida de la 
mercadería, al aprobar la entrega automáticamente se actualiza el stock. Este registro 
depende de la aprobación de la mercadería recibida, por ejemplo para los artículos 
que no tienen stock y se requiere hacer la entrega esta no se va a poder generar, 
mostrando el mensaje “No hay suficiente stock”, a menos que se realice y se apruebe 
la mercadería recibida, entonces ingresa cantidades al artículo que no tenía stock y 
sólo así es posible realizar la entrega. 
Una mercadería recibida y una entrega se pueden realizar el mismo día, no hay 
ningún problema en ello. El ERP Open Orange va a considerar como primer 
movimiento a la mercadería recibida por la hora en la que se realizó el registro, la cual 
siempre se registra horas o minutos antes de la entrega. 
El registro de entrega se genera a partir de su transacción origen orden de venta, 
pero antes de generar la entrega se realiza una actualización de datos a la orden de 
venta. En la orden de venta se actualiza la dirección de entrega de la mercadería en 
el campo “Dirección de Entrega” y se indica la posición del ítem o los ítems según la 
orden de compra del cliente en el campo “Comentario”. En la Figura N°48 se puede 
observar la actualización de datos que se realiza a la orden de venta para así generar 
correctamente la entrega. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura N°48: Orden de venta para Entrega 
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En la Figura N°48 se muestra el registro de entrega, en este registro se ingresa los 
comentarios en el campo “Referencia”, el punto de llegada en el campo “Comentario” 
del encabezado y la posición del ítem en el campo “Comentario” de la matriz. El 
ejemplo presentado en la Figura N°49 es el caso del registro de una entrega para 
despachar mercadería en Almacén Ransa, el cual solicita la indicación de peso y 
medidas de la mercadería en la guía de remisión. 
Figura N°49: Registro de entrega 
 
Fuente: Elaboración propia 
El campo “Referencia” también puede ser utilizado para lo siguiente: 
 Indicar como una nota si es primera, segunda, tercera o última entrega parcial. 
 Indicar el número de serie de equipo en caso se realice entrega de equipos 
industriales. 
 Indicar si la operación está sujeta a detracción en caso se realice la entrega de los 
artículos “bolsas de arena” HM-106 o HM-107. 
 Indicar si la operación está sujeta a confirmación de venta en caso se realice una 
venta para un cliente en especial que solicita este comentario. 
 Indicar el símbolo de la moneda y el total a pagar de la factura de ventas en caso 
se realice la entrega de mercadería para clientes de provincia de la línea 
Automotriz. 
 Registro de baja de stock 
El registro de baja de stock se genera a partir de su transacción origen inventario de 
mercadería, al aprobar este registro automáticamente se actualiza el stock. 
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En la Figura N°50 se puede observar el registro de baja de stock dónde se muestra la 
cantidad a dar de baja por cada artículo y la asignación del código 99 (código de 
operación para otros) en el campo “Tipo oficial de operación”. 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.2.11.4. Configuración de los documentos 
 Configuración del documento mercadería recibida 
El documento de mercadería recibida que se configura en el ERP Open Orange se utiliza 
de forma interna para entregar el documento al área de contabilidad cuando se realiza un 
ajuste de inventario. En la Figura N°51 se muestra la mercadería recibida como ajuste de 
inventario exportada en archivo PDF del ERP Open Orange. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura N°51: Documento de mercadería recibida – ajuste de inventario 
Figura N°50: Baja de stock 
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 Configuración del documento de entrega 
El documento de entrega que se configura en el ERP Open Orange se utiliza para ser 
presentado de forma física al cliente al realizar el despacho de la mercadería. La 
posición de los campos en este documento debe encajar con la posición de los campos 
impresos en el talonario de guías de remisión. 
En la Figura N°52 se muestra la configuración realizada al documento de entrega para 
su impresión en el talonario de guías de remisión. 
Fuente: Elaboración propia 
Se muestran 14 campos en el documento de entrega, a continuación se indica el nombre 
de estos campos que no se muestra en el documento por tener la plantilla en físico, es 
decir impresa en el talonario: 
 El campo 1 muestra el punto de salida, es decir la dirección de Mycsa. 
 El campo 2 muestra el punto de llegada, es decir el lugar de entrega de la 
mercadería. 
 El campo 3 muestra la fecha de registro de la entrega. 
 El campo 4 muestra la razón social del cliente. 
 El campo 5 muestra la dirección de entrega, en la mayoría de los casos es igual 
al campo 2. 
Figura N°52: Configuración del documento entrega 
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 El campo 6 muestra el número oficial de la factura relacionada a esa entrega, por 
ello la impresión de la entrega sólo se puede realizar tras aprobar la factura sino 
este campo se mostrará vacío. 
 El campo 7 muestra el RUC del cliente. 
 El campo 8 muestra el número de la orden de compra del cliente, este es el 
campo que se muestra automáticamente en la entrega, porque proviene del 
registro de orden de venta. 
 El campo 9 muestra el motivo de traslado, en la mayoría de los casos se indica 
“Ventas” como motivo de traslado a excepción de cuando el cliente indica en su 
OC que la venta está sujeta a confirmación, para este caso se india “Otros” como 
motivo de traslado. 
 El campo 10 muestra la posición del ítem, los datos ingresados en este campo 
debe coincidir con la posición de cada ítem indicado en la orden de compra del 
cliente. Este campo no puede ser generado automáticamente, debe ser digitado 
porque no necesariamente se sigue una secuencia lógica. Es decir una entrega 
puede mostrar la posición de los ítems en el siguiente orden: 02, 04, 05 y 08 lo 
cual representa a una primera entrega parcial. 
Entonces la segunda y última entrega mostrará la posición de los ítems en el 
siguiente orden: 01, 03, 06 y 07. De esta manera se completa la entrega para una 
orden de compra de 8 ítems. 
 El campo 11 muestra la cantidad a entregar por cada ítem. 
 El campo 12 muestra el código de la unidad de medida por cada ítem. 
 El campo 13 muestra la descripción del artículo indicando su marca y código 
alternativo (código de fábrica). 
 El campo 14 muestra el comentario de la entrega registrado en el campo: 
Referencia. En la sección de la elaboración del registro se mencionó los 
diferentes datos que se pueden ingresar. 
 Configuración del documento de baja de stock 
El documento de baja de stock que se configura en el ERP Open Orange se utiliza 
de forma interna para entregar el documento al área de contabilidad cuando se 
realiza un ajuste de inventario. En la Figura N°53 se muestra la baja de stock 






Fuente: Elaboración propia 
3.2.11.5. Generación de los reportes 
 Diario de mercadería recibida 
En la Figura N°54 se puede observar el reporte de diario mercadería detallado 
mostrando los artículos, cantidad y costos asociados a cada artículo. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N°53: Configuración del documento baja de stock 
Figura N°54: Diario de mercadería recibida 
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 Listado de stock 
En la Figura N°55 se muestra el reporte de listado de stock que es utilizado por los 
vendedores de la línea Automotriz, porque en este reporte no sólo se muestra el stock de 
los ítems sino también se muestra el precio de venta de cada ítem. En esta ocasión se 
















Fuente: Elaboración propia 
 Historia del artículo 
El reporte historia del artículo muestra el movimiento de ingresos y salidas por artículo, por 
almacén, por marca, etc. A través de este reporte también se puede obtener la 
información del inventario valorizado que solicita la gerencia al cierre de cada mes, es 
decir ejecutar el reporte de tal manera que muestre el costo del artículo. 
En la Figura N°55 se puede observar el reporte de historia del artículo, filtrando por un 
código de artículo específico, se muestra su movimiento en un período determinado. 
Figura N°55: Listado de stock – Vista por móvil OO web client 
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Fuente: Elaboración propia 
En la Figura N°57 se puede observar el reporte de historia del artículo, ejecutado de tal 
manera que se muestra el costo por artículo, de esta manera se obtiene el reporte de 
inventario valorizado que solicita la gerencia. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura N°56: Historia del artículo – Movimiento de un artículo 
Figura N°57: Historia del artículo – Inventario Valorizado 
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3.2.12. Implementación del módulo de facturación 
En el ERP Open Orange el registro de facturas se incluye dentro del módulo de ventas, 
sin embargo por la cantidad de registros que implica el proceso de facturación se ha 
decidido mencionarlo como un módulo adicional. 
3.2.12.1. Revisión del proceso de facturación 
En el proceso de facturación se elaboran, imprimen, envían y/o presentan los 
documentos de facturación al cliente, al igual que el documento de entrega los 
documentos de facturación deben cumplir los requisitos establecidos por el cliente en su 
orden de compra. En la mayoría de los casos y especialmente para la presentación de 
facturas a los clientes que son compañías mineras, solicitan el registro de la factura de 
ventas en sus sistemas propios por web. Este registro se realiza después que se realiza 
la entrega de la mercadería y recibir la conformidad por parte del cliente de la aceptación 
de la mercadería. Sin embargo, el registro de la factura en el ERP generada e impresa 
debe realizarse junto con el documento de la entrega para la impresión del número oficial 
de la factura en la entrega. 
En el proceso de facturación también se realizan las facturas de anticipos o conocidas 
también como facturas de pago adelantado, dónde el cliente requiere el envío de la 
factura escaneada para realizar el pago, y al realizar el pago se inicia la gestión de 
importación de la mercadería que ha solicitado. Se pueden realizar facturas por el 100% 
de adelanto, 50% con orden de compra y saldo previa entrega, entre otros términos de 
pago que se acuerde con el cliente. 
El proceso de facturación de la línea Automotriz depende del término de pago, en la 
mayoría de los casos o mejor dicho el 90% de los casos se realizan las facturas 
canjeadas con letras por cobrar. 
 Las notas de crédito en la mayoría de los casos se generan cuando se presentan 
devoluciones de la mercadería, pero también se utilizan para anular una factura de 
ventas. 
Finalmente las boletas de ventas y las notas de débito son los registros que no son muy 
utilizados en la empresa. En el caso de las boletas de ventas sólo se realizan cuando se 
realiza la venta a una persona natural, esto sucede cuando se acercan a oficina principal 
de Mycsa a comprar productos de stock. En cuanto a la nota de débito sólo se realiza 
cuando se genera el cobro de intereses por gastos de protesto de las letras por cobrar, es 





3.2.12.2. Definición del alcance y límites del módulo 
 Definición del alcance 
El alcance del módulo de facturación comprende la generación de los siguientes 
documentos de facturación: factura de ventas, boleta de ventas, nota de crédito, nota de 
débito, letras por cobrar. Todos estos registros se muestran en el ERP en una sola tabla: 
Factura, a excepción de las letras por cobrar. Las letras por cobrar se pueden encontrar 
en el ERP en la tabla: Letra. 
Absolutamente todos los documentos de facturación mencionados requieren de una 
excelente configuración realizada en el ERP, de esta configuración depende la 
aceptación del documento por parte del cliente. 
 Definición de los límites 
No se realizará la emisión de los documentos de facturación en el ERP de forma 
electrónica, según la información indicada en el marco legal del presente trabajo la 
empresa Mycsa estará obligada a emitir comprobantes de pago electrónico a partir del 
01 de noviembre del 2018. Sin embargo, es preciso mencionar que es factible realizar la 
integración del ERP con facturación electrónica, este proyecto de integración deberá ser 
ejecutado durante el primer trimestre del año 2018. 
3.2.12.3. Elaboración de los registros 
 Registro de factura de ventas 
En el registro de factura de ventas se va a mostrar 3 ejemplos de registros. El primer 
ejemplo será de una factura de ventas común en la línea Industrial, el segundo ejemplo 
mostrará una factura de ventas para la línea Industrial pero del caso de pago adelantado 
y además se mostrará la factura de cancelación. Finalmente en el tercer ejemplo se 
mostrará una factura de ventas de la línea Automotriz en la que se aplica descuentos por 
cada ítem. 
En la Figura N°58 se muestra una factura de ventas normal de la línea Industrial, dónde 










Fuente: Elaboración propia 
En la Figura N°59 se muestra una factura de ventas de pago adelantado por el 100%, 
sólo para este caso el registro se genera a partir de una orden de venta. En el ejemplo 
que se presenta se realiza una factura por el monto neto de 1396 USD, este es el monto 
que debe pagar el cliente más el IGV. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura N°59: Registro de Factura de Ventas – Pago Adelantado 
Figura N°58: Registro de factura de ventas – Línea Industrial 
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En la Figura N°60 se muestra la factura de cancelación del pago adelantado del 100% 
mostrado en la Figura N°59, ahora el monto a pagar por el cliente será de 0 USD. 
Además se debe hacer referencia al número de factura de anticipo relacionada. 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura N°61 se presenta una factura de ventas de la línea Automotriz con 
aplicación del 3% de descuento que está canjeada con letras por cobrar, en una factura 
se puede registrar máximo 28 ítems debido a que este es el límite en la impresión física. 
El registro de las letras por cobrar se revisará en otra sección. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura N°60: Registro de factura de ventas – Cancelación de anticipo 
Figura N°61: Registro de factura de ventas – Línea Automotriz 
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 Registro de boleta de ventas 
En la Figura N°62 se muestra un registro de boleta de ventas, realizada a un cliente del 
tipo persona natural. El registro de boleta se diferencia de los demás registros como 
facturas de ventas o notas de crédito por el campo “Tipo”, dónde se indica la opción 
Boleta. 
Fuente: Elaboración propia 
 Registro de nota de crédito 
El registro de nota de crédito tiene como transacción origen una factura de ventas, este 
registro es utilizado cuando se presenta devolución de mercadería o cuando se requiere 
anular una factura de ventas emitida en un mes anterior 
En la Figura N°63 se muestra un registro de nota de crédito por devolución de 









Figura N°62: Registro de boleta de ventas 
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Fuente: Elaboración propia 
En la Figura N°64 se muestra el mismo ejemplo de nota de crédito presentado 
anteriormente, pero en la ventana de la pestaña “Legal” se marca la opción “Actualiza 




 Registro de nota de débito 
El registro de nota de débito tiene como transacción origen una factura de ventas, este 
registro es utilizado cuando se requiere cobrar al cliente los intereses por protestar las 
letras por cobrar que se le emitieron. 
Figura N°64: Registro de nota de crédito – Vista Actualiza Stock 
Figura N°63: Registro de nota de crédito – Vista principal 
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En la Figura N°65 se muestra un registro de nota de débito, en el cual se indica el 
concepto de gastos de protesto de una letra por cobrar específica. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Registro de letras por cobrar 
Las letras por cobrar se originan a partir del registro recibo, el cual es un registro interno 
utilizado para seleccionar las facturas relacionadas a una venta determinada, 
efectivamente una orden de venta puede estar relacionada con más de una factura de 
ventas, este caso se presenta cuando la venta sobrepasa el límite de 28 ítems. Por 
ejemplo si una orden de venta posee 60 ítems, se realizarán 2 facturas de ventas de 28 
ítems cada una y se realizará una tercera factura de 4 ítems. 
Entonces en el registro de recibo se podrá seleccionar las 3 facturas de ventas, e 
ingresar la cantidad de letras y de esta manera el recibo genera las letras por cobrar de 
forma automática. Una vez generadas las letras por cobrar se realiza la actualización del 
monto, actualización de la fecha de vencimiento y otros datos adicionales. 
A continuación se presentan los pasos para generar las letras por cobrar mediante el 
recibo: 
Paso 1. En la Figura N°66 se selecciona las facturas de ventas a ser canjeadas por 
letras por cobrar, en el ejemplo presentado son 3 facturas de ventas. 
 
 




Fuente: Elaboración propia 
Paso 2. En la Figura N°67 se ingresa a la pestaña de “Cobranzas”, en el campo 
“Cantidad de Letras” se ingresa la cantidad de letras a generar, en el ejemplo se muestra 
el valor de 6. Finalmente se da click en el botón de “Generar Letras”.  
Figura N°67: Registro de recibo – Cantidad de Letras 
 
Fuente: Elaboración propia 
Paso 3. En la Figura N°68 se muestra las 6 letras por cobrar generadas en el recibo, el 
siguiente paso será actualizar los datos necesarios en cada letra por cobrar. 
 
Figura N°66: Registro de recibo – Selección de Facturas 
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Fuente: Elaboración propia 
Paso 4. En la Figura N°69 se muestra como ejemplo la actualización de datos de una de 
las 6 letras por cobrar, se indica correctamente el monto de la letra y la fecha de 
vencimiento de la misma. Además en la pestaña “Cobranza” se indica el número oficial 












Fuente: Elaboración propia 
Paso 5. En la Figura N°70 se muestra el último paso a realizar, el cual consiste en 
actualizar los montos de las letras que se muestran en el campo “Pagado”, y verificar 




Figura N°68: Registro de recibo – Generación de letras 




Fuente: Elaboración propia 
3.2.12.4. Configuración de los documentos 
 Configuración del documento factura de ventas 
El documento de factura de ventas que se configura en el ERP Open Orange se utiliza 
para ser presentado de forma física al cliente. En la mayoría de los casos las facturas de 
ventas se presentan en lugares diferentes a dónde se entrega la mercadería y posterior 
a la fecha de entrega de la misma, puede ser entre 1 semana a 1 mes después de 
realizar la entrega de mercadería. La posición de los campos en este documento debe 
encajar con la posición de los campos impresos en hojas continuas. 
En la Figura N°71 se muestra la configuración realizada al documento de facturas de 





Figura N°70: Actualización del registro recibo 
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Fuente: Elaboración propia 
Se muestran 24 campos en el documento de factura de ventas, a continuación se indica 
el nombre de estos campos que no se muestra en el documento por tener la plantilla en 
físico, es decir impresa en las hojas continuas: 
 El  campo 1 muestra el número oficial de guía de remisión asociada, este dato 
proviene de su transacción origen entrega. 
 El campo 2 muestra el número de la orden de compra del cliente, este es el 
campo que se muestra automáticamente en la factura de ventas, porque proviene 
del registro de entrega. 
 El campo 3 muestra la fecha de registro de la factura de ventas. 
 El campo 4 muestra la razón social del cliente. 
 El campo 5 muestra la dirección fiscal de facturación del cliente. 
 El campo 6 muestra el RUC del cliente. 
 El campo 7 muestra el término de pago de la factura. 
 El campo 8 muestra el nombre del vendedor. 
 El campo 9 muestra el número de teléfono del cliente. 
 El campo 10 muestra la posición del ítem, en el registro de entrega se revisó al 
detalle el uso de este campo. 
 El campo 11 muestra la cantidad a entregar por cada ítem. 
 El campo 12 muestra el código de la unidad de medida por cada ítem. 
 El campo 13 muestra el código del artículo registrado en el ERP. 
Figura N°71: Configuración del documento de factura de ventas 
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 El campo 14 muestra la descripción del artículo indicando su marca y código 
alternativo (código de fábrica). 
 El campo 15 muestra el precio de venta unitario de cada ítem. 
 El campo 16 muestra el valor de 18.00 correspondiente al 18% de aplicación del 
IGV. 
 El campo 17 muestra el precio total de venta por cada ítem. 
 El campo 18 muestra el comentario de la factura de ventas registrado en el 
campo “Comentario”. Este campo debe coincidir con el dato ingresado en el 
registro de entrega. 
 El campo 19 muestra en letras el monto total a pagar por el cliente 
 El campo 20 muestra el subtotal de la factura de ventas 
 El campo 21 muestra el descuento total aplicado a la factura de ventas 
 El campo 22 muestra el monto del IGV aplicado a la factura de ventas 
 El campo 23 muestra el símbolo de la moneda de la operación, en Mycsa se 
realizan operaciones en soles y dólares. 
 El campo 24 muestra el monto total a pagar por el cliente 
 Configuración del documento boleta de ventas 
El documento de boleta de ventas al igual que la factura de ventas se imprime en hojas 
continuas, y también cuenta con una configuración propia en el ERP Open Orange. 
En la Figura N°72 se muestra la configuración realizada al documento de boleta de 
ventas para su impresión en hojas continuas. Las diferencias con el registro de factura 
de ventas se presenta en los datos del cliente y que las boletas de ventas no muestran el 








Fuente: Elaboración propia 
 Configuración del documento nota de crédito 
El documento de nota de crédito que se configura en el ERP Open Orange debe encajar 
con la posición de los campos impresos en el talonario de notas de crédito. 
En la Figura N°73 se muestra la configuración realizada al documento de nota de crédito 
para su impresión en el talonario de notas de crédito. En la nota de crédito se debe 
mostrar el motivo de la operación (si es devolución de mercadería o anulación de 
















Figura N°72: Configuración del documento boleta de ventas 
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Fuente: Elaboración propia 
 Configuración del documento nota de débito 
El documento de nota de débito que se configura en el ERP Open Orange debe encajar 
con la posición de los campos impresos en el talonario de notas de débito. 
En la Figura N°73 se muestra la configuración realizada al documento de nota de débito 
para su impresión en el talonario de notas de débito. En la nota de débito se debe indicar 











Figura N°73: Configuración del documento nota de crédito 
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Fuente. Elaboración propia 
 Configuración del documento letras por cobrar 
El documento de letras por cobrar que se configura en el ERP Open Orange debe 
encajar con la posición de los campos impresos en el talonario de letras por cobrar. 
En la Figura N°75 se muestra la configuración realizada al documento de letras por 
cobrar para su impresión en el talonario de letras por cobrar. 
Figura N°75: Configuración del documento letras por cobrar 
Fuente: Elaboración propia 
Figura N°74: Configuración del documento nota de débito 
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Se muestran 11 campos en el documento de letras por cobrar, a continuación se indica 
el nombre de estos campos que no se muestra en el documento por tener la plantilla en 
físico, es decir impresa en el talonario: 
 El campo 1 muestra el número de la letra por cobrar registrada en el ERP. 
 El campo 2 muestra las facturas de ventas relacionadas a la letra por cobrar. 
 El campo 3 muestra la fecha de registro de la letra por cobrar. 
 El campo 4 muestra el nombre la ciudad Lima. 
 El campo 5 muestra la fecha de vencimiento de la letra por cobrar. 
 El campo 6 muestra el símbolo de la moneda. 
 El campo 7 muestra el monto de la letra por cobrar. 
 El campo 8 muestra en letras el monto de la letra por cobrar. 
 El campo 9 muestra la razón social del cliente. 
 El campo 10 muestra la dirección del cliente. 
 El campo 11 muestra el RUC del cliente. 
 
3.2.12.5. Generación de los reportes 
 Listado de facturas 
El reporte de listado de facturas, al igual que el reporte de órdenes de venta, es el reporte 
principal que la gerencia solicita pero se requiere una presentación a modo de resumen 
como “facturación por vendedor”. En el mismo reporte se puede obtener esa información 
mostrando el cuadro resumen que se requiere. 
En la Figura N°76 se muestra el reporte de listado de facturas, y los filtros correctamente 
asignados para obtener un reporte fiable, se considera tanto los registros de facturas de 
ventas como los registros de notas de crédito. 
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Fuente. Elaboración Propia 
En la Figura N°77 se muestra el cuadro resumen por vendedor en el reporte de listado de 
facturas, esta es la información que se envía a la gerencia con frecuencia semanal y al 
cierre de cada mes junto con el reporte de órdenes de venta. Es necesario previamente 
antes de enviar la información, hacer la conversión de la moneda de soles a dólares 
según el tipo de cambio del registro. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura N°76: Listado de facturas 
Figura N°77: Cuadro resumen facturación por vendedor 
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El reporte de listado de facturas también es utilizado para determinar las comisiones de 
los vendedores de la línea Automotriz, esto se obtiene exportando el listado de facturas 
de forma detallada por artículos. 
 En la Figura N°78 se muestra el listado de facturas al detalle, en la que se puede 
observar el porcentaje de descuento por cada ítem. Según el porcentaje de descuento se 
puede asignar la comisión aplicada por cada factura de ventas emitida. El reporte es 
ejecutado en base 2 (moneda en dólares) porque absolutamente todas las ventas de 
Automotriz se realizan en dólares. 
Si el descuento es 5%, 8% o 10%, se asigna una comisión de 5%, 4% y 3% 
respectivamente. 
Fuente: Elaboración propia 
 Estadística de ventas por artículo 
El reporte de estadística de ventas de artículo es utilizado para brindar la información 
sobre el consumo de un artículo en particular. 
En la Figura N°79 se puede observar el reporte de estadística de ventas por artículo, los 
campos que se muestran son la cantidad y el monto neto de la venta por artículo. 
Además se muestra la frecuencia, es decir la cantidad de clientes que han comprado un 
determinado artículo. El reporte se muestra de tal manera que se pueda comparar un 








Fuente: Elaboración propia 
 
3.3. Fase 3: Seguimiento y Control 
En esta fase el equipo de proyecto de Mycsa se encarga de realizar el seguimiento al 
avance del proyecto según el cronograma del proyecto, realizándose reuniones 
semanales con el consultor de Open Orange. Además se realiza el control de las horas 
utilizadas por el personal de Open Orange en el proyecto, debido a que el proveedor 
realiza el cobro de sus servicios en la implementación del ERP basado en horas, para lo 
cual el proveedor estimó al inicio un total de 170 horas. 
3.3.1. Elaboración del cronograma de proyecto 
A continuación, en la Figura N°80 se presenta el cronograma del proyecto de 
implementación del ERP Open Orange en Minas y Concentradoras S.A con una duración 
total de 170 días.  Cabe indicar que para la fase 3 de seguimiento y control del proyecto 
se considera a partir de la implementación del módulo de ventas (presente en fase 2) 
hasta la implementación del módulo contable (presente en la evidencia de resultados de 










Fuente: Elaboración propia 
3.3.2. Elaboración del seguimiento de horas a Open Orange 
En la Figura N°81 se muestra el registro elaborado para el seguimiento de las horas 
utilizadas por el personal de Open Orange en las actividades realizadas tanto en oficina 
de Mycsa como en oficina de Open Orange. Al término del análisis de resultados se tiene 
un total de 128 horas que fueron utilizadas de un total de 170 horas estimadas al inicio 
del proyecto.  
Fuente: Elaboración propia 
Figura N°80: Cronograma del proyecto 
Figura N°81: Seguimiento en horas a Open Orange 
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3.3.3. Reuniones semanales del equipo de proyecto y consultor 
Al término de la semana, es decir los días viernes se realizaron reuniones de avance del 
proyecto entre el equipo de proyecto de Mycsa y el consultor del ERP Open Orange. El 
consultor externo de Mycsa (Erikzon Catacora) cumplía la función de velar que estas 
reuniones se hicieran efectivas para informar a la gerencia que realizaba seguimiento a la 
implementación del ERP coordinando con personal de Mycsa y personal de Open 
Orange.  
3.3.4. Informe de avance a la gerencia 
En base a la asesoría del consultor, se determinó que luego de cada reunión el líder del 
proyecto enviara a él y a la gerencia el informe de avance de la implementación del ERP 
por correo electrónico, es decir brindar información resumida sobre el porcentaje de 
avance por módulo y el porcentaje de horas empleadas. En la Figura N°82 se muestra un 
ejemplo del cuadro resumen de avance semanal que se enviaba a la gerencia antes del 
Go Live. 
Figura N°82: Informe de avance a la gerencia 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.4. Fase 4: Go Live 
 
3.4.1. Salida en vivo del ERP 
Se lleva a cabo la salida en vivo del ERP desde el 01 de abril del 2016 para los módulos 
de ventas, compras, stock y facturación. Es decir se procede a dejar de registrar 
información en paralelo tanto en Siigo como Open Orange. 
A partir de este mes Open Orange inicia el cobro a Mycsa por el concepto de alquiler 





3.4.2. Evidencia de los resultados 
3.4.2.1. Integración de los módulos del ERP 
En esta fase, se integra los módulos implementados en la fase 2. Estos módulos son: el 
módulo de ventas, compras, stock y facturación. El resultado de la integración de estos 
módulos en el módulo de contabilidad se evidencia a través de la generación de asientos 
automáticos. 
Los registros que, al ser aprobados generan asientos automáticos son: factura de 
compras, mercadería recibida, entrega y factura de ventas. 
3.4.2.2. Implementación del módulo de contabilidad 
 Asiento de factura de compras 
En la Figura N°83 se muestra un ejemplo del asiento de una factura de compras de 










Fuente: Elaboración propia 
 Asiento de mercadería recibida 
En la Figura N°84 se muestra un ejemplo del asiento de una mercadería recibida de la 
línea Automotriz. 
 
Figura N°83: Asiento de factura de compras 
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Fuente: Elaboración propia 
 Asiento de entrega 
  En la Figura N°85 se muestra un ejemplo del asiento de entrega de la línea Industrial. 






Figura N°84: Asiento de mercadería recibida 
Figura N°85: Asiento de entrega 
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 Asiento de factura de ventas 
En la Figura N°86 se muestra un ejemplo del asiento de factura de ventas de la línea 
Automotriz.  
Fuente: Elaboración propia 
 Revisión del proceso de contabilidad para el análisis de costo de venta 
A continuación se describe el proceso de contabilidad en el ERP Siigo y archivo Excel 
después del ingreso de las compras y ventas por el área comercial: 
 Ingreso de asiento manual de ventas, compras y mercadería en el ERP. 
 Ejecución del costeo de importación automático, por el cual se presenta errores 
siempre en el ERP. 
 Cálculo del costeo de importación en archivo Excel. 
 Elaboración de los estados financieros en archivo Excel. 
 Liquidación de importación 
Anteriormente se revisó el registro de mercadería para el ingreso de mercadería al 
inventario del ERP pero no es la única funcionalidad que posee este registro. La 
mercadería recibida también permite el pegado de facturas de compras relacionadas a 
una importación, la distribución automática de costos extras para finalmente obtener el 
informe de liquidación de importación de manera rápida y sencilla, mostrando 
información relevante sobre el costeo de importación. 
A continuación se mencionan los pasos a realizar para la obtención de la liquidación de 
importación: 
Figura N°86: Asiento de factura de ventas 
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Paso 1: En la Figura N°87 se ingresa a la pestaña “Costo Extra” de la mercadería 
recibida, y al dar click en el botón de “Pegar Facturas” se pegan todas las facturas de 
compras relacionadas a la importación, esta relación se determina por el campo de 
“Etiqueta”, en este caso se pegaron todas las facturas de compras con etiqueta MYC-
3463/16. Para finalizar se da click en el botón de “Paste Cost” 
Figura N°87: Mercadería Recibida – Pegado de Facturas y Costo 
Fuente: Elaboración propia 
Paso 2: En la Figura N°88 se realiza la revisión de la distribución de costos extras de 
manera automática tras el pegado de facturas. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura N°88: Mercadería Recibida – Distribución de costos 
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Paso 3. En la Figura N°89 al dar click en “Acciones” se genera de forma automática el 
informe de liquidación de importación. 
Fuente: Elaboración propia 
Paso 4. En la Figura N°90 finalmente se obtiene el informe de liquidación de importación, 
dónde se muestra como dato principal el factor de importación y los costos reales de la 
importación clasificados por concepto de gasto y al detalle por cada artículo. Este informe 
se entrega al director de la empresa para evaluación de los costos reales de cada 
importación. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura N°89: Mercadería Recibida – Acciones 
Figura N°90: Liquidación de importación 
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 Rentabilidad de venta 
El registro de factura de ventas permite la obtención del reporte de rentabilidad de 
venta, para visualizar la ganancia obtenida por cada artículo se ingresa a un registro en 
particular para la revisión de la ganancia. 
En la Figura N°91 se muestra la pestaña “Costo” de una factura de ventas y permite 
realizar la revisión de la ganancia obtenida por cada artículo. 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura N°92 se muestra la información de la ganancia obtenida por cada venta 
realizada a modo de resumen en un período determinado, se muestra el total de la venta, 
el costo del total de la venta, la ganancia como diferencia entre el costo y la venta. 
Finalmente se muestra el porcentaje de ganancia (principal KPI financiero conocido como 
GP1) en cumplimiento para medir el objetivo estratégico de Mycsa: Crecimiento y 
Rentabilidad del negocio. 
Figura N°91: Factura de Ventas - % Ganancia 
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Figura N°92: Rentabilidad de venta - Resumen 
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CAPÍTULO 4 
ANÁLISIS DE COSTO Y BENEFICIO 
4.1. Determinación de costos 
 
En esta sección se presenta el total de costos relacionados al proyecto de 
implementación del ERP Open Source. Son tres tipos de costos: costos de inversión, 
costos operativos y costos de mantenimiento. 
 
4.1.1. Costos de inversión 
Los costos de inversión son los costos que la empresa asume en el año 0 de 
implementación del ERP Open Source. Se tomará en cuenta sólo los costos de personal 
y gastos generales, debido a que en los costos de equipo, software e infraestructura la 
empresa estaría asumiendo un costo de S/. 0 .00. 
 
4.1.1.1. Costos de Personal 
Los costos de personal son los principales costos de inversión, se presentará los costos 
asumidos por Mycsa considerando los costos por el personal externo (consultores) y 
personal interno (colaboradores) de la empresa. 














 Costo Total  
Consultor ERP Open 
Orange 
      5   S/.    172.00  128   S/.  22,016.00  
Consultor de gestión 2 20  40  7   S/.      20.83  280   S/.    5,833.33  
Consultor de 
sistemas 
2 20  40  5   S/.         5.00  200   S/.    1,000.00  
TOTAL de monto por participación en el proyecto  S/.  28,849.33  




















 Costo Total  
Trainee Coordinadora 
de Gestión y Sistemas 
8 20  160  8   S/.         5.00  1280   S/.    6,400.00  
Sub Gerente de 
Administración y 
Finanzas 
8 20  160  7   S/.      18.75  1120   S/.  21,000.00  
Asistente de 
Facturación 
8 20  160  8   S/.      10.42  1280   S/.  13,333.33  
Sub Gerente de 
Ventas Industrial y 
Servicios 
2 20  40  3   S/.      25.00  120   S/.    3,000.00  
Sub Gerente de 
Ventas Automotriz 
2 20  40  3   S/.      16.67  120   S/.    2,000.00  
Representante de 
Ventas Industrial 1 
2 20  40  3   S/.         6.25  120   S/.        750.00  
Representante de 
Ventas Industrial 2 
2 20  40  3   S/.         6.25  120   S/.        750.00  
Coordinadora de 
Atención Al Cliente 1 
4 20  80  2   S/.         6.25  160   S/.    1,000.00  
Coordinadora de 
Atención Al Cliente 2 
4 20  80  2   S/.         6.25  160   S/.    1,000.00  
Asistente Contable 4 20  80  4   S/.         6.25  320   S/.    2,000.00  
Asistente 
Administrativa 
4 20  80  4   S/.         6.25  320   S/.    2,000.00  
TOTAL de monto por participación en el proyecto  S/.  53,233.33  
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.1.2. Gastos Generales 
Los costos por concepto de gastos generales incluye: costos de materiales, costos de 
insumos y otros gastos adicionales presentes en el proyecto. 
Tabla N°6: Costos de materiales 
Materiales a entregar al 
personal asignado al proyecto 
Unidad de 
Medida 
Cantidad Precio Unitario Total 
Cuaderno Unidad 9  S/.          3.00   S/.            27.00  
Archivador Unidad 2  S/.       20.00   S/.            40.00  
Post It Mediano Unidad 24  S/.          7.00   S/.          168.00  
Lapicero Unidad 9  S/.          1.00   S/.               9.00  
Total materiales        S/.          244.00  
Fuente: Elaboración propia 
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Cantidad Precio Unitario Total 
Tóner para Impresora Canon 
MF6180 
Unidad 4  S/.     250.00   S/.      1,000.00  
Cinta FX-890 S015329 EPSON a 
color 
Unidad 1  S/.       26.00   S/.            26.00  
Papel Hoja Bond A4 
Medio 
Millar 
4  S/.       12.00   S/.            48.00  
Total insumos        S/.      1,074.00  
Fuente: Elaboración propia 




Cantidad Precio Unitario Total 
Energía Eléctrica Mensual 8  S/.     400.00   S/.      3,200.00  
Internet 3 MB  Mensual 8  S/.     370.00   S/.      2,960.00  
Plan Post Pago Entel Mensual 3  S/.     160.00   S/.          480.00  
Total otros gastos        S/.      6,640.00  
Fuente: Elaboración propia 
Tabla N°9: Total de gastos generales 
Total Gastos Generales  S/.      7,958.00  
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.2. Costos Operativos 
Los costos operativos son los costos que la empresa asumirá por la operación del 
software ERP Open Orange durante el período de 5 años. En este caso se consideran los 
costos de arrendamiento de los equipos y software, además hay que tener en cuenta que 
Mycsa tiene contrato con HP desde Junio 2015 a Junio 2018, es decir antes de 
implementar el ERP Open Orange ya se realizaba el pago de la renta mensual por este 
servicio, y se seguirá realizando para mantener el software ERP operativo. 







Arrendamiento PCs HP i5 (incluye 
licencias Windows 7 + Office 2013), 
RAM 4 GB 
9 12  S/.     350.00   S/.    37,800.00  
Arrendamiento servidor HP Intel Xeon, 
RAM 16 GB 
1 12  S/.     135.00   S/.      1,620.00  
Total de costos de equipos en 1 año        S/.    39,420.00  
Total de costos de equipos en 5 años        S/.  197,100.00  
Fuente: Elaboración propia 
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Arrendamiento software ERP Open 
Orange (incluye soporte) 
1 12  S/. 2,200.00   S/.    26,400.00  
Arrendamiento software Windows 
2012 Server 
1 12  S/. 1,450.00   S/.    17,400.00  
Total de costos de software en 1 año        S/.    43,800.00  
Total de costos de software en 5 años        S/.  219,000.00  
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.3. Costos de Mantenimiento 
Los costos de mantenimiento son los costos que se consideran por el mantenimiento del 
software ERP Open Orange y aplicación de mejoras que se puedan realizar en el sistema 
durante el período de 5 años. Las variaciones de los costos serán asumidos por Mycsa 
según el presupuesto establecido por cada año. 















 Costo Total  
Coordinadora de 
Gestión y Sistemas 
(Mantenimiento 
del software ERP) 
2 20  40  12   S/.         8.33  480   S/.    4,000.00  
Consultor 
Desarrollador del 
ERP Open Orange 
(Personalización 
del ERP) 
2 10  20  4   S/.      38.00  80   S/.    3,040.00  
Total de costos de personal en 1 año  S/.    7,040.00  
Total de costos de personal en 5 años  S/.  35,200.00  
Fuente: Elaboración propia 
4.2. Análisis e interpretación de resultados 
En el presente trabajo se considera como beneficios a los ingresos obtenidos al 
implementar el ERP Open Source en Mycsa, optimizando e integrando los procesos de 
negocio críticos de la empresa, de acuerdo al cumplimiento de cada uno de los objetivos 
específicos definidos en el capítulo 1. 
4.2.1. Resultados del objetivo específico 1 
En la tabla N°13 se presenta la duración en minutos por operación registrada en el ERP 
anterior comparado con la duración actual de las operaciones realizadas en el ERP Open 
Orange, como resultado se obtiene que al utilizar el ERP Open Orange se estaría 
produciendo un ahorro de 475 minutos por el ciclo completo de operaciones realizadas. 
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Este beneficio en tiempo es significativo, debido a que el personal puede hacer un mejor 
uso de su tiempo para actividades que generen valor a la empresa. 
Tabla N°13: Mejora de la eficiencia de los procesos de negocio 
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Recibida en OO 
5 25 
Facturación Entrega y Factura 
de Ventas en Siigo 
40 Entrega y 
Factura de 



























  Total 600 Total 125 475 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2. Resultados del objetivo específico 2 
En la tabla N°14 se presenta la reducción de los costos por hacer más eficientes los 
procesos de la empresa, presentándose un ahorro anual de S/. 56,200. 
Tabla N°14: Reducción de costos por eficiencia de procesos 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2. Reducir los costos altos de las operaciones de la empresa 
Reducción de costos por eficiencia de procesos 
 ERP Open Orange 
(OO)  







 Sueldo x 
min  
(S/.)  























0 20 S/. 0.28 S/. 5.56 
Cotización 
en OO 






























30 90 S/. 0.31 S/. 28.13 
 
Ahorro.
x Año  





n en OO 
15 45 S/. 0.14 S/. 6.25 
Asientos 
automátic
os en OO 
0 180 S/. 0.53 S/. 96.25 
 Total  125 475 
 S/.            
0.33  
 S/.             
156.11  
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla N°15 se presenta la reducción de los costos por reducción de personal, es 
decir personal que hasta el día de hoy no tienen reemplazo en el puesto que ocuparon 
hasta la salida en vivo del ERP Open Orange. La ausencia del personal retirado no 
influyó negativamente en la empresa debido a que el trabajo que realizaban o mejor dicho 
el control manual de las operaciones que realizaban, ya no era necesario de realizar 
después de operar con el ERP Open Orange, presentándose un ahorro anual de S/. 
140,400. 
Tabla N°15: Reducción de costos por reducción de personal 
Reducción de costos por reducción de personal 
 Personal   Ahorro Mensual   Ahorro Anual  
Consultores Externos 
de gestión y sistemas 
S/. 6,200.00 S/. 74,400.00 
Sub Gerente de 
Ventas Automotriz 
S/. 4,000.00 S/. 48,000.00 
Representante de 
Ventas Industrial 2 
S/. 1,500.00 S/. 18,000.00 
 Total   S/. 11,700.00   S/. 140,400.00  
Fuente: Elaboración propia 
 
4.2.3. Resultados del objetivo específico 3 
En la tabla N°16 se presenta la duración en minutos por informe generado en el ERP 
anterior comparado con la duración actual del informe generado en el ERP Open Orange. 
Como resultado se puede evidenciar que la información que se extrae del Open Orange 
cumple con las siguientes características: 
 Integrada: Mediante el reporte de rentabilidad de venta se evidencia la integración de 
las compras (costos) y ventas (precio de venta). Este reporte no se podía extraer 
directamente del ERP anterior, siendo el reporte principal solicitado por la gerencia. 
 Confiable: Mediante el reporte de historia del artículo se evidencia la confiabilidad en 
cuanto al stock y los costos implicados por artículo según cada movimiento. Este 
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reporte se presentaba distorsionado en el ERP anterior, originando la pérdida de 
control de los inventarios de la empresa. 
 Oportuna: Mediante el reporte de estadística de ventas por artículo se evidencia la 
mayor diferencia en cuanto a tiempo de ejecución del reporte. En el ERP anterior 
además de la demora que se presentaba al ejecutar el reporte, después de ejecutarlo 
se tenía que preparar en un archivo Excel la información a entregar a gerencia. Con 
Open Orange este escenario cambia completamente, el reporte se extrae 
directamente del ERP sin necesidad de realizar una manipulación adicional al reporte. 
Tabla N°16: Ahorro en tiempo de generación de información 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3. Generar información integrada, confiable y oportuna para la toma 
de decisiones 
Ahorro en tiempo de generación de información 
 
Información  
 Siigo   ERP Open Orange (OO)  
 Resultado 
Final  
 Descripción  
 Duración 
(min)  










de Siigo 1 (Enero a 
Junio) y Siigo 2 
(Julio a Diciembre) 
35 Reporte ejecutado 
de OO  por 
Estadística de 
ventas por artículo 
5 30 
Consolidación en 
Excel de los 
reportes de Siigo 1 
y Siigo 2 
360 No es necesario 0 360 




10 No es necesario 0 10 
 Total  405  Total  5 400 
Inventario 
valorizado 





de Siigo 2 
distorsionado, 
sobrevaloración 
de costo de 
inventario 
60 Reporte ejecutado 
de OO por Historia 
del Articulo 
15 45 







No se obtiene 
reporte del ERP, 




- Reporte ejecutado 




 Total  -  Total  10 20 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla N°17 se presenta los beneficios tangibles que representa para Mycsa el poder 
obtener del ERP Open Orange información integrada, confiable y oportuna para la toma 
de sus decisiones. 
Tabla N°17: Beneficios tangibles en generación de información 
Beneficios tangibles en generación de información 
 
Información  
 Requerido para   Descripción del reporte  






Análisis de futuros 
contratos y/o  
licitaciones con las 
compañías 
mineras 
El reporte muestra los 
productos a ser negociados y la 
frecuencia con la que fueron 
solicitados durante el período 
de un año. 
Para la evaluación se aplica un 
5% sobre el aproximado en los 
ingresos estimados por 








Análisis del control 
de los costos de 
inventarios por 
línea Industrial y 
Automotriz 
El reporte muestra en resumen 
los ingresos y salidas de cada 
artículo, se muestra en 
cantidad y costo.  
Para la evaluación se aplica un 
10% sobre el aproximado en 
información correcta de 








Análisis de la 
situación 
financiera real de 
la empresa en el 





El reporte muestra la ganancia 
bruta obtenida por cada 
factura de ventas procesada. 
Para la evaluación se considera 
el ahorro por no comprar el 
diccionario de datos enlazado a 
Siigo. Se considera a partir del 
segundo año el ahorro del 
mantenimiento de: S/. 516.80 
S/. 7,752.00 
 Total   S/.             27,442.00  
Fuente: Elaboración propia 
4.3. Flujo de Caja 
 
En la tabla N°18 se muestra el flujo de caja del proyecto de implementación en un 
período de 5 años, dónde se muestra la inversión inicial, los costos y beneficios del 
proyecto. Finalmente como resultado se muestra el beneficio efectivo por cada año. 
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Tabla N°18: Flujo de Caja 
Flujo de Caja 
 COSTO/BENEFICIO  
 Años  





            
- Personal 82,083           
- Equipos 0           
- Software 0           
- Gtos. 
Generales 
7,958           
 Total costo 
de inversión  





            
- Personal   0 0 0 0 0 
- Equipos   39,420 39,420 39,420 39,420 39,420 
- Software   43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 
- Gtos. 
Generales 
  0 0 0 0 0 
 Total costo 
de operación  




            
- Personal   7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 
- Equipos   0 0 0 0 0 
- Software   0 0 0 0 0 
- Gtos. 
Generales 
  0 0 0 0 0 







































 Beneficio efectivo 













Fuente: Elaboración propia 
4.4. Cálculo del VAN y TIR 
El VAN (Valor Actual Neto) se calcula para determinar si el presente proyecto es viable 
de implementar por la empresa Minas y Concentradoras S.A., es decir se debe obtener 
como resultado un VAN mayor a 0. 
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El TIR (Tasa Interna de Retorno) se calcula para determinar a qué tasa de descuento se 
obtendría un VAN igual a 0. Si el valor del TIR es mayor a la tasa de interés del 10% 
elegida para el cálculo del VAN, entonces se podrá determinar que el proyecto es 
rentable. 




 Egresos  
    Años   Valor  
 
 Años   Valor  
   1 224,042.00 
 
1 90,260.00 
   2 216,806.80 
 
2 90,260.00 
   3 216,806.80 
 
3 90,260.00 
   4 216,806.80 
 
4 90,260.00 
   5 216,806.80 
 
5 90,260.00 
    Total  1,091,269.20 
 
 Total  451,300.00 
    
Se muestra la formulación de datos para el cálculo de los indicadores VAN y TIR: 




i= 10% Tasa de interés 
(0.10) 
IO = Inversión Inicial 
   f1 133,782.00 
    f2 126,546.80 
    
f3 126,546.80 
    f4 126,546.80 
      f5 126,546.80 
      n 5 
      i 0.10 
      IO 90,040.66 
       
Finalmente se muestra el resultado del VAN y TIR, dónde se obtiene un VAN 
mayor a 0, y un TIR mayor a la tasa de interés del 10%. De esta manera se 
evidencia la viabilidad del proyecto de implementación ERP Open Orange en 
Mycsa. 
  Flujo neto efectivo  
 
 Flujo neto efectivo  
    Ingresos-Egresos  
 
 Ingresos-Egresos  
   IO 90,040.66 
 
IO -90,260.00 
   1 133,782.00 
 
1 133,782.00 
   2 126,546.80 
 
2 126,546.80 
   3 126,546.80 
 
3 126,546.80 
   4 126,546.80 
 
4 126,546.80 
   5 126,546.80 
 
5 126,546.80 
   
         VAN  396,029.39 
 
 TIR  143% 





 Los procesos de negocios críticos de la empresa presentan una mejora en la eficiencia de 
cada una de sus operaciones realizadas en el ERP Open Orange. 
 La implementación del ERP Open Orange permite a la empresa lograr la reducción de los 
costos altos eliminando las malas operaciones ejecutadas. 
 La información, que se obtiene del ERP Open Orange, se presenta de manera integrada, 





































 Emplear diversas estrategias durante la implementación del ERP para en la medida de lo 
posible no depender del proveedor para cada paso a realizar. 
 Saber utilizar el ERP Open Orange y realizar las configuraciones correctas para obtener los 
informes que se requiere según las necesidades de la empresa. 
 Adicionar al ERP Open Orange los módulos necesarios para generar el pre-costeo de 
importación y así compararlo con la información que brinda el reporte de liquidación de 
importación. 
 Aprovechar la flexibilidad de integración que posee el ERP Open Orange debido a sus 
características de código libre para ejecutar proyectos de integración tales como: integración 
de facturación electrónica, integración con el reporte de tablero de indicadores en web, 
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